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|niy deispacEó, Márqfuiá^ 12
í M
vdédicar á la dlscüsiÓn 
|S Aráííéer todo el tiem- 
y  ^o r elIO^^me veo 
 ̂)Íidád de extractar lo 
I^H Ódicósm ásim por- 
Ib, (pe saría i íiriuy cola­
o s -16010]®$ ¿de El 
Mb nb jalcío exac- 
;0>y supieran á gué 
jfb:'asunto de tari vital 
prid^ré^rio obtanté^los 
^yü^pár^ál" periódico 
íbálá’jnirft ¡¡<¿ow sua y 
jjeádbjilori; ípit^resés de 
iitbrialeay,,p
de razón abruma-
iridspone deinanifiesto que pórifa 
Toreoer á determinadas industrias de 
CataluSa y Vizcaya, ciiyos'rcprentan- 
tes son los que maB^ncsj;^:§ri la 
Junta dé Aranceles, y Valoraciones, 
restt|ten;p^r3U dieadoft.Jbdqspro 
d u c to tA « |é ;A ria (a lB C ÍA ^^ te . '
¿Se puedé tbleráifíéstril* Yo creo que 
én Málaga éxiéte un)i%¿líínri^ €ó - 
m$rcio^ una L ig a  dé-,GontHhayenf&$ y 
j basta i un rist alriiéndréícíj ¿(jaé ha­
cen estás eüticlaries para defender 
sus ipteresáS? ¿Par^ cuándo, van á 
dejar las reommacibnes y la activi­
dad? ¿Pará criando los mercados e tt 
ropeOs estén SáíUrados y repletos de 
productos ;M i8irios? Ya el mercado 
de, los Estados? Wriidos lo hemos per? 
dido porquelri AUstralfa no lo ba 
quitado. ¿Dejafemps que Italia tám- 
biéh nos haga la competencia en la 
propia casa? ^
Á  ta l punto puede llegar la desidia 
de los españoles, en general, y de los 
andaluces on particular^ que es po­
sible ver táíeS cbSas. Y taáibién es 
posible, esto casi seguró,t qup deS* 
pués nos laménteriios y'prótestembs 
para ser genuina y castizamente es­
pañoles.  ̂ .
Pero s i tal sucede, bien merecido 
se lo tendrán estos productores que 
dé una m anera tari activa se preocu- 
rián de'SUS negocios^ ■ ‘ "
V /iGONZiLp EONSAORArilv.
Madrid, Abril 1906 .
sofbi&l; ecuaciones con ’múltípJeB. incógni,- 
tas, creadas por el pesimisiao y la indolen­
cia, provocan los cálculos Indeñnidos
exactos de la gente política; que en las ral-' 
ces de la cuestión compleja ha de ver, sin
duda, la saUsfacción completa de las nece 
sídades ̂ ^e» pueblo a^níftaatov 
* -Odio-la rutina y le rindo inconsciente trí' 
faplti; soy enemigo de la dlfusiól-y la Ofrezr 
,cÓ psirá-ia martirio á mis lectores; peroiao 
se óívi^ri d̂̂^̂ /gué con
ei p'báacto' staŝ  ISbrára
la torre famosa ide-''̂ Rodopis, monumento 
glorioso de s ü i í ^ ^  ígaainrenteyó, auE- 
qüe sin ser ejipcio ni Ihniorál; derrocho, las 
palibraie y-mis pobres conceptos, pero^^n 
î a esperanza de basar en unas y: otrpSi ^  
tóriíe que constituye un’ Mío fóryiérî ^̂  
mórito y á la justicia, á lá verdad y al sa­
ber, que enaltece y Eáce d^nas de admira- 
pión y aplausos, a mis distinguldás amii^e 
Teresé Aeplszn y Áurora Larreride qáiiriws 
he de tratar en este articulo,pEfrió mCdéstÓ 
de mi inteligencia. ¡ '
Hablaba dé esta época pródiga eri' cues-: 
tiones trascendéntalés, Una de las que 
óóupsh lá unívéísaí' cárlpsidád, y* ofreéén 
medios de emancipaoióh ál hombre esttl-* 
'dioso, es la que se conoce con el nombré 
de Feminismo, que con ardor creciente,: con 
briós qné aumenta por inoineritóSjSo'sUéheri 
dos bandos apasibnados; el uno que alientá 
una esperanza; que conhá en. éliiórvenir 
para logirar la satisfacción de sús aspira­
ciones, á su ver Íegítiniae,,hermosas y ra- 
cipáaleá' f  qife espeiíá disipair '̂ léiá ritíbes
icipal Sánchez Péláez,éñ- 
IfñeVa un'óhicó ’de 
desnudó y forastero, ó 
juzga» |flr Buslpalabras,
%®®®áDjp á la Comandanfcia, 
dió t^dá clase de, explíca­
le las qdé se déáñqe qué habita cop 
e en laí inmediaciones de Pizarra, 
.0 huído\de su bogar á causa dé las 
que le itóminlstraba BU hermano.
)ó José González Pavón, condolido 
Specto, Ijé compró pantalón, blusa; 
amisa, calcetines y alpargatas, tc-r 
o y flamante, qnedando convertido 
en un yérdadero personaje, 
cer ayeif nuestra acpstúinbráda vî - 
a Gomandan'cia, nos encontramos 
le sométimos á un largo intérro- 





^  -rrYo: que séri-respondió encogiéndose de
hÓmbros.
en los actos ejecutados por estos industria- 
lesi ^
y . .. ■ *'.* ...
Los herradores dé la provincia; que der 
sean enviar sus adhesiones'á lá exposición 
promovida por los de Málaga en solicitud 
de que se autorice la expedición de licen  ̂
cías para dichos industriales,.pueden diri- 
ghse á don Ferhapdo Riyas Aflón, calle del 
Postor Bávila, antes Cuarteles, número 16, 
en esta capital. ’
Com isión p ro vin cia l
MUNIGIPALERIAS
dé lá injusticia, para qáe brille él ázul in­
tenso en el cielo de lú vida moderná; él
Es fuerte cosa que nb puedá hablarse de 
un solo asunto municipal  ̂que no sea para 
censurarlo/ por tíátársé de una injusticia.
Sabemos que todos los alcaides tienen 
más ó menos coiápromisos personales ó por 
recomendaciones para dar, destinos, y no 
juzgando al señor Bélgadq López una ex­
cepción, también él seguramente se verá 
agobiado por pretensiones de esa clase;; pe­
ro esto no es; una,razón para que los mo­
destos funcionarios del municipio se hallen 
á mericed de esos compromisos.. Quitar, de 
sus puestos á emjpleados probos y antiguos 
sin una mala nota, sólo para colocar gente 
huíeya dé la particular predilección dét al­
calde ó recomendada por los amigos de és­
te, és una injüéiicia y adiwiiás un atéritádó 
al buen Servicio público.
Bueúo que el alcalde separé de sús puesr 
tós á los que ño cúmplan con su deber y en 
su lugar coloque á otros por qúienés él fen- 
ga interés ó lé ésiéá reéomendados; pero 
quitar así sin más ni más; sólo por bácer 
hueco, á funcionarios que llevan cátórcériacnáb íhacer este inte-¡trahnm * l iic a o e
'Esto acaba dé hácetse con algnnoe indi- 
w  el pühtq que yo, víduos al servicio del municipio comó guar- 
^qrtfeulO !anterior, da calles, ó serenos. El alcalde los ba de- 
qüe el Araneel que clarado cesantes sin tener para nada en 
cuenta su dilatado tiempo de buenos servi­
cios, cual si el llevar catúroe ó más años 
en el destino no fuera la mejor, recomenda- 
cióú. ' • " " .
Eso es un atropéllo y pna arbitrariedad, 
porque losdéstiuos municipales no son 
una merienda dé negros.
Esperamos que el álcaldé répare lá injus­
ticia ^ e  há hecho cpri aquellos modestos 
fanéiónarios flel muáícipio, que, llevando 
tantos años-de-servicio,se ven hoy cesantes, 
sin cáúsa ni razón qúó ló jnsllflqué.
fócer es mucho inás 
ir el anterior; que 
pirio perjudica prin- 
(ri pequeñas indpstiias, 
' riri vW guna otra 
Imiás riuniéf̂ ^̂ ^̂
Ó el tirabííjo de 
iento necssarío|)a- 
ricáda má(|uÍDa ^ro- 
í^Ésl®hé sin  ningún troi 
Vattfmílos como el pape]- 
sei^cOnsiderádos primeras
briri*-ri productos
que laS industrias 
^ p s  éxperiméntári pé^ 
é^frin ¡cambio algunos
otro, dCfendienp un derechó, que ni sán 
ctoniii la naturaleza, ni creó la rázóú uni­
versal , sMórin^ iéyo pbr Ótigén dé|sú exiS- 
ténciá ázároéa, !a rázóú hástsráú; la íúlén- 
ción áVlesá, el égpismo míéóráíile,, qúé di­
cen suscontrariárenla'lúclm^ ■.'■
; T ‘nÓ qnédá%lÓsófo qúé ,úo rompa sú lání- 
za en lá contienda, ni pensador , qdério t̂ ^̂  
me cártás en él ásúntó; r ii éSpiritri medio­
cre, répúlsiyó por iaéana eonciénciá, que 
no segre'ge ías bills asquéróéás de sú ín 
nlo pútrido jpiara corrbmpéi^üná diScúsión, 
áriíi ver diafana y clai-á, sénclllá V íimpiá 
Úe dudas. - -
El hombre se apresta én elriáStilio que 
éñcíema Sus traáiciónés y dúctífriaá de áá- 
táhdi cbkbati(áído el’ 'ejercitó' imponente 
que (ormán las' qué tratáririe denlbarió pa-
..H  ■ ■' '• - r.;.;r7:íío. ..
- S I .
—^óiposenamtó
íosefáJiménez!;^'' : '' ;
—¿En dónde vlvei , '
—-■Al lao dé PizarM, por la sieiva. ' , 
--¿Y por qúé té has yímidú?
--^Porqué Cristébillá me ?pógahá.
¿Cequia..mimo?V ;
—¿Pórqhé
Esta prégúütá, répjBtida/yarlas vecée» k  
Aiú óqfttóstar, rikri 
á sónreir j^áricogérsé de hombros.
, -r¿t^qnm  es Criátóbrilá? ' : ;
o le pegabas á él? 
osúelp.., ? ¡
aquíi;:
Presidida por el Sr. Gutiérrez Bueno, se 
íéttúiú ayer lá Comisión provincial^ asis­
tiendo los ypcales Sres. Rivera Valentín, 
MOscosó Martínez, Péréz Hurtado,: Mártos 
^ re z  y RsmÓa Rodriguez> , ,̂ ,,, ,
' Béspués de léída y aprobjutá el acta 
la sesión última, aprobáronse también las 
buentás de las Hijúeiás dé Expósitos dé 
Antequerá y Marbeila déi mes de Marzo ül 
timo, ' , .....
Se aprobó el informe sobre el Ayunta­
miento de.Beríana, que solicita, se leyante 
la responsabilidad por el cuarto, tiimóstre 
por haberlo sáüsfechó,
Acuérdase quedar enterados de los infor 
mes relativos á la posición social de los de 
mentes Catalina González Moreúo y Leonor 
ReyésGóméz. ;
También se aprobaron las cuentas muni­
cipales documentadas de Ignaleja, Iznate 
Pizarra y Benamargosa.
Por último, se acordó qnedaran sobre la 
mesa los dictámenes referentes al recorso 
de alzaba de B. Emilio Oppeít contra la pro 
videncia del Aynntamiento de AlOra decía 
rándole deírandádor del arbitrio de pesas y 
medidas, y al de la ponencia sobre inciden­
cias del arriendo del cortijo de San Juan de 
Ronda. •
Acto seguido se levantó la sesión.
ra establecer, como signo de paz y de yen-1 
tÚrá,lá rirmpnía y lá iguáldád; los prime-! 
ros ahogári lá's Vcices, qúé'no dicen hijas'de-
In ninó Aal siiviMní'iÁi^'fA'AW‘htéfíkú i
iYfú4Ípr qúéi 
’ -T7̂ orqp|és un 
—¿Cómtfíías 
— Por lalata.
—¿Én cuánto tiénpo? 
—En un,día.
. —¿Y qqériomíás?
—Lo qúé pie daban, pan., 
---i¿Bstaafcóntéútó?. '
r-SÍ.
aierés yqjlV|r á tn casa? 
o; sqéitó méjólrqné allí.
O am bloa  d a  M álag a
Día.;? db ABnit,,
de 15.30 á 15.40 
de 28.97 á 28.99 
de,l>4 04á 1.405
la raeón, si o del eníí ííéáfd'dériué' bellis j ®ú esté le señor Ramírez: 
enemigas á quienes juzgaran esclayas de “ ¿á tí np té da lástima al pensar que tu 
sus desigmoatorpés y ̂ iáébívpáúfeséos; é8- i “ ^*® ®»t"á llcrando ppr haberte espar 
tas, pronunciando el Ltóém}» seseuoloqnie-| ,,
ren romper sus cadenas,nacer á la yidareal, I ■ ®̂ muchacho respondió, encogiéndosó 
dictada ppr la Naturaleza sabia, en la ;queí^^*''^*“^ánté de hombros:
leyes permanentes rigen fenómenos muta­
bles y al igual que los yíndices. antiguos 
quieren entonar el himno de sn manami- 
,sló¡n.soriadá, J'.̂  y ,;.;; ¡i’’'T"'-;..''
■Quédense los Oónáorcef  ̂ los'Villian Ja- 
mesi loe ¡tola los AwtóTne IbS Itictór Hugo j 
lóŝ GeAppenAauér, los Vol'^ire, los Dante, | 
los Herrera, los MÍi^áp»au, loe Mü
Bada, los ünainiiúó, rós Posada f  tantos’y I ■
Yo que sé si está llorando., .■ .
-f ¿Cuántos años tienes?
■ —Ocho. (
Como se yé, el chico tiene desparpajo, no 
turbándose -antp í«1 aluyión .de preguntas 
hechas por personas para él desconocidas.
El sábado por la noche llegó á Málaga y 
se alojó en ana ppsadillá, medíante una pe­
de 15.60 á 15.70 
de 28.98  á 29.01 
de 1.406 á 1.408
a •
Coincidiendo nosotros con Nuevo Diario 
en afirmar que él alcalde po|debia continuar 
al frente de la Gorpóraciórij^kunicipál por 
no contar con la confianza jle'ia mayoría, 
los coches, por replica Jál (b‘omSfa que para per alcáldé el 
ún  sido rebajados;—quél Sr. Delgado liópez no hamenester, en pím- 
cel no podremos coriceríltú á'confláhzá, káé que la ider Gobierno, 
■!Vy „ -i^como les sucede á los’ álúalde's de BáréelP-
Qismó
Cofüi
dS comercio que noé 
. _ral)les y que, “pdr lo tanto, 
:pritieriio& á las represalias, pe- 
^ ita m b ié n  anunciaba en nri 
y cuyas -corisecuen- 
suM íáñ los exportado- 
‘ 88 jfaf iffcútós del litoral
Qka df Colonia nos advier- 
' perder el mercado
wñwiltBOT obstinamos en llevar á 
|se desmédidri ]¡)rótécfcio- 
3Ído én ef nuevo Arancel, 
rio sé alemán no piiédo 
el artículo que áobrjB 
priblmé ¿  dé Co‘
en Éi WMáfzb; riéro
ueirio parte de él y ' he aquí 
los pforiuétóré^ mq*
Criación de todos los p r i 
j.,suelo español, como ^4" 
(pviridj ájméridra, aceite, Cof- 
ns|etc.,riCüsa en 19.Q5 un iu- 
oYtotarile. Dalos cuatro mi- 
lias de naranja que Espá- 
' Ale'm’ariiá recibe ya |a 
Stí poquísimo menoé. 
. prpvineiás de L i­
te seliw-bediGXiuevas plantáciq- 
y que la ícolocacién y el consumo 
uégadoá su máximun, en Inglá- 
> claramente se infiere que úrii- 
ító Aleinaniá puede proporctp 
bastante ú aquella fruta. 
' Ifíq, pór 'tantid, q^e él' Go- 
.¡Madrid se fijase en las des 
fit^sécuencia^ económicas de 
%¡egeiHa. y despróporeiónadp. 
,ayj (Bomo Italia, que tenieri- 
"¿m^s rirod|Uptril| i^ e in  eS- 
ria  ínStania ri^ópiq^^ 
las mercancCas españolas
. .'ri^m cióri de uno tari ̂ segu 
iw  risterilo como el álem2 
más. que el provecho 
«10 por unas cuantas, indi . 
rinérilarea á favor de una prot 
■ ^mdes medi r i a . »' .  
''Uviepie, pues, Í9,.&^eta de Colonia  ̂a 
oetrar con bprios cuánto llevo 
asunto y ade
na, Gornfia, Valencia y Zaíhgoza.
Dispense el colega que le digamos que 
el caso no es él mismo. >En dichas capital 
les las mayorías « mnnicipales son republi­
canas, y claro es que el Gobierno tiene que 
nombrar alcalde ú nn opncejsi inonárquico, 
por que np puede designá|isá un  ̂republica­
no, ni ninguno de émos 'áééptária el cargo 
de real orden*  ̂ •
El A y u n t á M i e r i t o d e u n a !  
mayoría monárquica afecta á la sUnación 
política gobernante, y lo nátural seria qué 
á esa mayoiia pertenecieiá el alcalde, ó al 
menos que el designado. para este cargo 
contara con ella. v ^
Esto rio puede ser más lógico, y difícil­
mente podrá M  Cronfsfar dlsignar otros 
Aynntamientos de capitalesriC: proyinciaen 
qué el alcalde nombrado por el Gobierno 
tenga enfrente y en abierta hostilidad á k  
mayoría ministerial. :
O R ó N ib m
OBRAS SON AIHIORES.
Para mis disUnguMás amigas las ilustrar
das profesoras s^oritaé Aurora Larrea y
Teresa Aspiazu.
Haj, éfiocas históricas en que por sn ca­
rácter especial, por aps yásgos dpjntóántee, 
se agitan ideas que lUMspn, oomp siempre, 
confusas yvagas yque^l tomar deaáirollo, 
al cundir, al dilatarsépl campo de,fu actua­
ción, originad la lucha, el desequilibrio, 
precursor tal ypz de la armonía á cuya con­
quista tienden.
I^Enla actual, época de las revoiaeiones 
hondas, de los c&mbios radicales, de las
transforma^cion'es^sb|pl|tas, germina la fs: 
cnndn semilla lanzada ál seno de la yida 
moderna ,pa» pensatipkiá y filóiofps, por 
doctrinarios y néroesrié)l| ciencia  ̂y.osten-i 
ta sus pepuliarisiffl08,emiictére6 que espe­
cifican su nátnraleza., 
Problénriá>j>ayorosps reclaman el estu­
dio y las tówi^acipneáij|^ racio-̂
nalistaj peyetó y cpn<újiriúd con
ios principios rancios y ( ^  doctrinas secn- 
láres; caesttónéaeimari8BmiÁ|tran8iim̂  
|bt^notoria,:i que bájú Ariápa^ quizás con 
él imperio abominablp dejé, preocupación y 
del fanastismo, sorriqs á .toda voz del pro; 
« & 6 ,excitáritambféa lá mrada intelectnali 
f  hSkbre de cien?
indiscatible sobie quegUa la esfera
tantos otros lanzando al espacio los. argn- 
mentos dé sn lógica ó los frutos de sns vi­
gilas; que yo, nada filósofo, nada especnla- 
tivo, nada amigo de disqüisiones pneriles 
é insustanciales, mé aeógeré, no álo que 
me diga la razón, voluble y tornadiza, sino 
á los hechos, á la realidad de las cosas, á lo 
:tico que se dice actualmente, 
b sé, como sabemos todos, qne las mo­
dernas instituciones docentes son archivos 
de torpezas,. de mon strnosidadés; albergues 
miserables de desperdicios inteléctuales y 
pseudo-talentos embrutecedores; cloacas
dló.
qúé alguna cárifátivá pérSona le
inmundas donde vierten sus podredumbres 
||s, arroyos de la inmoráíidíád; edificios
aparatosos que no encierran nada, rii nos 
hablan de nada ni nos prueban nada; péró 
Ños nablán dé rinéstrá de-¿qué
generación y diééri'dé hueslraa miserias y
Esta|ardé ha sido presentado al alcalde, 
quien há dispuesto permanezca en lá Co- 
mandariériCmiehtrás contesta el alcalde de 
Pizarra;¡É;qúíe se ha telegrafiado la llega­
da del dimtouto glohe-trotter,
Este plpánece tranquiló, tornando cuan­
to le dan y resf)Ottdiendo á todo el mundo,






termina aqúi, pues ó será 
domicilio 6 recluido en un
LOS 1  RiDORES DE ESTEPONi
prueban nuestra cápOnéría qne dijera Una- 
muno, el cembatido pensador, por lo mismo 
más grande.
Pues frente á todo eso, contra tanta tor­
peza, tanta miseria y tanta decadencta. ver­
gonzosa, mi ojeada de observación tropieza 
con un grupo,,,: reducido por. desgracia, de 
jóvenes entusiastas propagadoras de ana 
verdadera cnltnra; niaasibles campeones 
de brillantes empresas, coronadas por el
éxito grandioso; obreras infatigables que gando s
labran los cimientos del alcáisar de nuestra 
ventara de lo porvenir; constantes maestras 
qne dan á ios espMtns tenúencias admira- 
biés y modelan los cerebros con primor y 
delicadéza'; artiflcés dé úna'educáciÓri sóli­
da, hérmosá, qúé al tener imitadores acá 
baria con nneztras remediables desgracias.
T en ese grupo se destacan Teresa Az- 
piazn y Atpora Larrea, dos dicíp^^ enjlú- 
siastas y itotábies de lá última cienciá, del 
progresó móderno, ápartando sus enzefían- 
zas di 1 campo donde yacen los fósiles y 
los esriálQS. rié nnacedncación. rpecaminc sa.
Be cultura envidiable, de talentos indis- 
entibies, dé iniciativas dignas de loores y 
áplauBcs, fervorosas alnmna's de Bánót en? 
ya ciencia asimilaron, llevan ambas, á-no 
dadarío, en SÚ ídiosincracia intelectaaí; la 
clavé'dé lá moderna Pedágogiá.  ̂ ^
A éstos héehos elocuentes, me atengo 
para dictaminar y dar el fallo qne mi crite­
rio jrizgá ptócédmifé 7  lógico. Desvedólas 
lachas, Ips embates de las pasiones, lás vi- 
bfáéfonés' intéúianiéáte. áóriotóú* ftóriéérir 
nss espadas qne se cruzan,mientras lánzan- 
do al espacio mlriáissB »ÁjraB¡ í ^
SBR, modelo con el pródacto dé mis óbsér- 
vácionés él bústri que'refléja imi idólatríá 
hacia las emprésás qúe llevan el sello au­
gusto de la mayestática autoridad en el or­
den ciéntlfico y literario. ' ‘ '
Siga Goudorcet rezando la letanía dé la 
insúfiéieúcjá |ntéléctnal féhÍ6nlha| 01^ na 
vant rien\ elle na áoit pos étre instruite; yo, 
mientras tanto, os digo lo que Jesús A sná 
apósCoiév:  ̂•«; Aun hay fé en' e f Ejipto!» 
Aon hay brillantes no pulidos por la fatóá 
y la popúiaridad que irradian sus desteiips 
preciosos dqpde nadie los ’ieméjjtóídÚ 
iaé áltoas rióbies que el poeta ensalzjPá loa 







ión de herradores de Estepo- 
ó hace días para hacernos en- 
siguiente carta:,  ̂ ^
Sr. Director de,"El Populár. ; 
r nuestro y de nuestra conside- 
Istingnida: Con gran sátisfac-
__  leído en el périódicó de sú dig-
ña direccpá la solicitad qne lós hefrádo 
res de et# capital düigen.al Sr. Ministró dé 
Pública en súplica de qúe sé 
■ antorícé el ejercicio libre, pa- 
atricnla, de esa' honrada y hu- 
, único media;de ganar el sus 
sí y BUS familias y sin qne seán 




















el testimonl ̂  
ofrecen de ri- 
m:—Manuel 
y José Tudéi 
Los berra 
únicos que h 
mente á ios 
mo ha ocúrri 
de la provinci 
£1 artícnlo 
baifgo, sólo " 




Ñi ios herí 
alguna de pro 
tan son propiéj
suscriben, herradores de esta 
1 par qne están conformes con 
tomada en tal asnnto; sns com- 
esa cajútal, dan á Vrlas gracias 
no sin poner en su conoci- 
entar el procedimiento usado 
e de esta villa con nosotros, 
ipuestO i á disposición dei |uz- 
oción; sólo porque topemos 
periosa de trabajar; para 
ento á nuestros padres y
nuestro agradecimiento con 
lá mayor consideración, se 
tutos y áfmóS. s. s. q. b. s. 
Flores, Dartólomé Peres
le Estepona no son les 
iido denunciados criminal- 
|ád08 instrnctores, lo mis- 
^n Alozaina y otros pueblos
|  del Código penal, sin em- 
ídera reo del delito de nsur- 
nes ai que atribuyéndose la 
r, ejerciere púdicamente 
¥na facultad gue no puedan 
' oficial.
tres se atribuyen cualidad 
ór, ni los actos que ejécu- 
e facnltad ó carrera profe-
Hay almas buenas 
Que van haciendo bioi 
Sin qne las vean
T qne es preciso hacer visibles,^Jré yo, 




sionaí; paes ú^-cúran, ni reconocen caba­
llerías, ni ripÉén atribuciones reservadas 
á la vetefjwilií.
Ño los eo^rende, pue- , el mencionado 
artícnlo 348. Eil îoás: si ejerciesen ciertos 
actó* qo6 sé¡-i)̂ ó)pien por. algunos, no incu- 
nirían tampúéo en delito, sino á lo. sumo 
en la falta del árúcnlo 591 del Código qne 
castiga úoloamente con malta de 5 á 25 pe­
setas á los git0 ! ^erciesen sin titulo actos de 
mus profesión pie lo exija.
A esto se réáaclría todo, y claro es que 
P®* falta np es él Juez de instrucción 
el llamado á intervenir, sino el Juez muui- 
cip^ tau sólo, segúu es sabido.
ÑO l»y ni pitodé hábei ¡materia dé delito
París á la vista 
Londres á la vista .¡ ,
Hamborgo á la vista.
Día 9
París á la vista « »
Londres á la vista. , ^
Hamborgo á la vista. .
Tjpwn rá p id o . — Conforme annUcia- 
mpB ayer se paso en cbrcnlación el treri rá­
pido dé Málaga' &■  Córdoba, que para enla­
zar con el exprés de lujo de la cpmpafiiá 
del Mediodía, saldrá de ésta los lunea< 
viernés á las ocho de la mañana.
Formaban el convoy, uri coche de los re­
cientemente construidos fúfgones de cabeza 
y cola y la máquina.
Salieron en el tren diez pasajeros.
Con está combinación puede hacerse el 
viaje á Madrid en catorce horas.
v la io .r 'E n  el tren rápido de las 
ocho de la mañana, salió ayer para Madrid, 
D. Adolfo Snárez de Figneroa.
En el de las doce y media marchó á Gra­
nada,^. Diego Egea.
A Sevilla el popular actor D. Casimiro 
Ollas con sus hijas y los artistas de su 
compañía señores Gúilipt, José de la Puer­
ta y otros.
En el de la una y quince llegaron de Ma­
drid la señora de Ramos Poiver y sus. hi­
jos loa señores de Fernández Heredia. .
En el de las dos y media regresó de Al 
gecirás el oficial de telégrafos don Ramón 
Andrés,
En el de las tres y quince salieron pára 
Madrid la señora doña Ubaida Rueda, her­
mana del poéta de igual apellido, d¡oú Sal-' 
vador, y el sefipr don Miguel Aleñá.
R e fa u e f6 ía.--’Yictima de los. deberes 
déla maternidad ha fallecidp la joven se­
ñora doña Luisa López de Mendigorii, es» 
posa de nuestro estimado amigp do»* ' '  
do Herrera. ... Aiire-
• ®̂*®*’ haciéldola digna del
.** —o y estimación de todos los que se 
honraron con su éxqúisitó trato.
Ayer- á Itui nueve de la mañana se verifi­
có la inhumación riel cadáver en el cemen­
terio de San Miguel, asistiendo al acto rin 
merosas personas.
Reciba el señor Herrera la sincera ex­
presión de nuestro duelo por la sensible 
desgracia qne sufre. '
Cbósb.^A I teniente de navio don Pedro 
A. Zalabardo, ayndante de'esta Comandan­
cia de Marina, le ba sidp concedida la cruz 
de San Hermenegildo.
B o d a .—ApadHnada por el apreciable 
acto» don Genaro GníIIót y su esposa dpfia 
Amalia Leal se ha verileado la boda dé la 
señorita Ana Leal riéf Pino con dpn Maria­
no Calleja Torralba. , .
Nuestra enhorabuena.
üLtaguo ep llép á ieo .—En Pescade­
ría sufrió ayer nri ataqué epiléptico el an­
ciano de 70 años, Francisco Raíz Jiménez.
Fué conducido á la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, donde recibió 
auxilio facultativo, trasladándosele des­
pués al Hospital civil.
Hnffto.—Los amigos de lo ageno pene­
traron ayer en el domicilio de Antonio Re­




HontadoB «stos ta- 
llerfis oon todos loa 
modernoa adelwtps 
está en epadicionea 
de eompeúr venteó-' 
gaménte/eóñ BUS ai* 
mUares de Málag-a.
Mtt«TO •iitab l«eliill* iito^--E a la
calle de Granada núm.̂  106 ha; quedado 
abierto al público un bnep: establecimiento 
rie salchichería y nltramarinos.. ., >
El local' está excelentemente montado y 
el público puede halla»; en él todo 10 quo 
concierne si ramo dánaav industrias niezL* 
clonadas. . «7 ,
El buen crédito y  competencia de qne 'gô  
zá su propietario, nuestro amigo.don Ma­
nuel'Muñoz Gómez,, hace esperar que ülaa 
personas de buen gasto otórgñen; ana fa­
vores al citado establecimiento.. . ,. 7
cOüÉira
El solo dentífrico antiséptico, racional es 
el LICOR DEL POLQ.-. Se (compone sola­
mente de vegetales y cárece de ^ ídos tan 
nocivos al esmalte de los dientea.rNo pon»» 
tiene el salol ni el timol, ó, sea ácido safiélii- 
lico y tímico que se encuentran en todos lo« 
dentífricos noveles. El LICOR DEL POljiO 
endurece las encías y fortifleá la dentado jrá 
perfumando deliciosamente la boca.
B años S s ls s  léJBk TO^A 
escrófulas. '
«Bl O ognse G o n sá lss  Byairis»
de Jerez, deben probarlo loá inielig^tes y 
personas dé buen gustó. 7 ¡ ' - ' . ; »
S n s la  d e  A v llés (la mejor de bodas), 
cueros para correas de todaactóae¿, pie­
les Vormattis, Box-Cálf, Dpugola y Rusia: 
longs, superiores; cortés ápáradóá; riQXoias; 
grasas, cremás, betunes sin rival y ¡todos 
los artícalos del ramo de curilrips.
Tenias §1 contado con desenentp.'
Callé dé'Gompafíía, Denté ál Parado» de| 
General, Pasaje de Monsalve núm. 2 .
C a r ta  blanea^A zul y rosa, de- Ja 
acreditada Bodega de: Hijos de Agnstfn 
Blazquez de Jerez. Depósito,'CaUe Strachan 
esquina á la de Lários. i
V inos sSgañólsB  d s  p a s to  v  
gónefosós de Fránéiaéó Cáffá»éna. ¡ 
Elaboración y crianza ' múy esmeirádas/ 
Especialidad en vinos blancos para con 
legúinbre#, mafiéebs-y péscanos;" ‘ 
Depósito éit Málaga párá itónta ai pefe 
menor; calle Bolifá, 14. CfeáXetonierid^:;
C ognaa Gririsiílss .isyassv 
pe Jeróz, se vendé en todos los buenos^,., 
tablecimientOB de Máiagá.
A lo s  fo rastsroB .—Se recomierida
visiten la tienda de Tinos de caUe Stia- 
chan esquina á la^de Larios/donde eriwn- 
trarán vinos para niesa completamente pu­
ros y de las mejores marcás de Jeie&r 
¡Sanlúcar, Licores, Cognac y agnardientá 
anisados añejos y de fabricación esmevaria
B erobenoo lrfsss, véase en 4 .̂ , plana.
Esperiácoloî
ro 38, y se lléyatoprios mantones de cres­
pón, dos relojes dé plata, uno dé caballero 
y otro de señPra/una docena rie pañaelos 
de bolsillo, y varias prendas más.
UHí p iro p o ,—Cpmp á las ocho y me­
dia pasaba por xa calle Nueva José Peña 
renguer, dé 16 años, ón^unipn de npaff 
jovenes. ; ' " ¡7'
Tres moznelos qae. U6vabto dirección 
cpn^rúria se fijaron en las jóvenes y uno 
de ellos dirigió á ana un piropo,siendo pidp. 
por varios mú.c|úacbps que.allí jugaban, y 
qué céíébfaron la gracia con grandes risas.
Abroncado por esto José Peña, oon el 
bastón que Ileyaiba.dió un golpe á Ramón 
Gomila Resales, dé 14 años de, odad, oca­
sionándole una eontusiún con equimosis en 
ei pómulo derecho. >
El guardia particular Tillatoro condujo 
al herido á la casa de sócorró dél distrito, 
donde le prestáron los auxilios nécesárips/ 
y el asesor quedó detenido por el - inspéc  ̂
tor de vigilánciá Sr. García, llevándolo á la 
prevención, de donde salió poco después' 
por identificar su personalidad. ‘
En el sitió de la ocofrencia fué éheóhria-
do el bastón hecho pedazos,
‘̂ '^ s tro  C s r r a n t s s
tONClBáTÚ SACRé-CLASICO
Gomo era de espérar, congregóse anoche 
en el primero de naesúroa-ieoUaeoá lo más 
selecto de la sociedad inteligente de Málaga; 
Ide ese público^añciQnado, escaso,; por, des- 
ígraciai riúéribhdé 1ÉÍeni|re á' í ^ ^  hoke- 
tnaje á todas íás manifestariones del arte y 
iqneva dispnesto á,saborear las belltoae 
óOntenidás en inspirádai ¡páginas 
les y á prémiáx el esfáeúo loable'del 
ianté que pfocara identificarse- éóri el péri- 
sámiento del rienió qúe interprétá. .
 ̂ Dió comfénzó lá éeladá cori la óvertnra 
defaópeto 'Ŝ Dadalltf, de FlolOTV, qué fné 
ejecútadá por él séxtetói'bajd íá inteligéúto 
batuta del Sr. Gabas Galváu, con la debida 
exactitud rie eátonáción, de sentido y de 
'carácter. ■.
A la Introdaeción- de las «Sietó pala­
bras»; de H&ynd/ supiéton daXlos efeetl  ̂
tantes todo sn lirismo encantadoi^y íÚSÍaaÉ 
cólico., • Í V - , M -
V Las obras del inspiradoriiscfpúlo de -Fór-̂  
pora despiertan siempre extraordineúiorin- 
torés y siémpfé soíd escuchadas cáon verda­
dero respeto. ^
De éntto ana iiofiüaltas éomposirionea, so­
bresale y fué k'qúe cimentó jastaménte sn 
repatación él famoso Oratorio, qpe éscribiri 
sobre un libreto dél barón de Siviéten. l t o  
creación del mundo, en cuyo trabajo eiínpled
dos áfipS. ■ ", ..... .
Galanterías áparte, la nota inás intére: 
santo del prograina^úra lA préserifabiórida 
Teimo '̂Vólai -
Bú el «Concierto número l»; rié JaW»^ 
primera obra qúe Interpretara; ̂  demoárió 
domioár el mecanismo det inatmiaéntó, ha­
ciendo alarde de. una ejecúeión clara y lim­
pia que avaloró con extraordinaria justeza 
de ritmo y de colorido. '
Telmo Tela, aanqne muy joven, es un 
coucertistaya formado, de 
paramento artístico, (pih arranca A sn vio  ̂
fía fspnidoo que leqozren todAla gamma ds 
la expresión.
Seguidamente apareció en escena la se- 
fitórlta Anieta, á cuyo cargo estaba el cnar-t 
tp7úúmerQ, inffamatns del «Stabat matera
de Rossini, con acompañamiento deáextetoí!
I )La simpática ligará de tan dlstingnids 
cantante y sus ademanes dé distinción sn-
prema, jautamente con el tierno sentiínenv 
talismo que supo imprimir á ,la délicaúíb
página úiasical provocaron anábimes v ^
tnsiástas aplausos. • « 1
de sích  ^ primera parte el «Asía».
Aunqne un poco Lude loa nirhtoooa 
decidieron á hacer justiciará las oompOf ri-













RFÜIRIA. -M%m soFtiáo i  litóos áe punto» Visajes ? boráados T
Botes de esencidSfencesa dé diferentê -̂ĵ rfumes á 5  ÍÉifeiiios
RUIZ de
I b ^ e A ^ O i l í ^ ^
MARQUES RE GUADIARO núm.
Akanoe y Beatas) E U D e
0 -J ? á iA _______ _______ ______________
t t k  v ^ a i l j i d o  n t n  e x t e n s o  s u r t i d o  d e  g u a n t e s  q n e  v e n d e ,  ^ a s o m
G uantés de C abritilla para  caballero á 2 ptas. 50 ots. íi^r.
K & t a
M
Guantes de hifñ^á^
GabrititáJW ra^Señora á  1 pta. 90 cts. p a r . -  G uantes de t^abn im a pdr.i a  .  ^  ■ T  i .  u j d r ~ r L n
d^ r iA f « « .  euelíos V puños lugieses, bisutería, géneros de punto, petacas; boquiilds, Ra , P ------------------j------- ^
«Wca ehrteprws
i p r k A  d 0  e o r é h o- .......... ........................... , Caaxtel.Hr-Extremádtíra:Capitán,D.Ji^n
(Sptóíláí metálicas páxa botellas de EloyU^jona/BórbÓn: Gapitén, D. Manuel Sán> 
bfiez.-M-Martínw de Aguilar, 17, (antes | qJj0j¡ Honillo.
-Málaga.
ítO GóníeWiíaj N̂evofío
flSÉI l l l a i i i i 0 l  KÓmádÉk^^^
A f̂aiim aé froá. M F<mM)
Ŝ EzÁM^DA, 6 y MARTiNEZv 
É M ^ioeám e....................... ....!̂1 af^io eáme!?adQáHiedlo real baste las áóCe del dlaív desde este hora en adelante 
iaOFvdtK* tirite especteUdadeniV^ y tíeo
í?ei «iatoda«plaws y^Aguaídiente pwro de 
fara]SS;3061 eilcazméñte* á píoplígát sus genlalíS 
l)ia8, )iue Mozaitfué el primeio el desen-
i
Vigilancia. — Eitiemadoxa; JíTtimer le- 
niébte, D. Felipe Ortéga, Boibóií: Pximer 
teniénte, R. EagenloXiméné*.. ,
Güaidiai—Extxémaduri: Pximéx4 enien  ̂
lé, R. Rásiliú León. Boíbón: Primer te­








llegadó el autox de Ron Gio- 
^ in n li Id madtaxez deán talento,; empxw- 
... r  ,.. w e í t  1778. El.olrgania,-
_____ ^  ̂ ente un motete* que hizo
lioiíaft honda^c^nsaeitev 
#  .Jfatóü - Si ÍMtíirfW ajprwtdar mucho, exclamó 
eifiluetee-músico’, y pedidaa las páxtituxas 
pasó vaxias hora® estudiando aquella md- 
atoiiifiue^deelaxaba insplxadá,v ofxeoiéndtole 
eopablhacloneÉ descoBóciflaB que paxecía 
impesibla hubtexa sido'esoiita más de me­
dio siglo antes.
f|p*»y>«itudia» haata eme wmtOi ««e'genio 
dnlco, maestio de todas las* gxandilocuen- 
tíáŝ BOpogtoBjipodtia pasar siá translbiónes 
•riaientesî fde larexpxesiómde los motiros 
tiernos á la.derlo»>más^amátioo» acentoŝ  
habxia que examina» detenidamente, uno 
tíiuiOí̂  todos! osea iaodeiOB.î ^
ta casa de Vda. i  di
MsnM Ledestmai
.¡1EÁÉiÁ.S5&^
d ^ a  inspixaoiónfmslódtca dPbBacákt Uamáe
detsr, aeaciUaign aafoiiiablaBíiiente; lo» Uedsa 
seOigiosds... ' *
M elmoi VelaR tW/o, coni maxayillOBa sevexi- 
dad*i sencMIezíy gxandezsila sublimeaii». 
flpbanacltbnddds cdxtas. minutosfdedicádea 
adtdeseaniOíial avisode los timibvesse oen*̂  
pó de nnOTO latsala
ijR a ségnndapaxte empezó, cpn la  «Quaxta 
palal)xa»T de uayndi fragmento satmrado
l i s n i s
Luego se encaminaron 0 
de Caballería»
Las nifias vitorearon á 1 
Algunas de ellas leyeron 
lutación. / '
AÍboxoto
El gobernador civil devP|sltea<inos teiei 
giía k» siguiente:
«Por bi llegaoran á ésa noti oÍa»'inexactas 
sobre la algarada ocmírid&éd Klüea, tenga 
presente' que* no es eierto sepaya ^s^iueslo 
quitar la mesa reguladora deiH éasnes y si 
únicainents trasladarla al «dtfô  Acordado 
previamente por el Ayubtm liectb;
El alboroto fué! pxqdirakb  ̂ p#x l«s 
cies falsas que'se propala» 
absoluto de importanqjiai' [ ‘
Al laerairtarae en m)fl̂ af>‘di6fi suceso la 
guardia civil, no enconlíó yâ  tpanifestan" 
tea. I? í
Anticipo gracÍ8S.--Co»H)08,' gpbern^o* 
civil.»' ' '
De Madrid'. ;
I 9 Abril  ̂1*906.
Mda Botone 1« (saplitanfat
Parece ser que le haii
BolBsi 4o JMI<i4nl4
Ría 7
(SERYlGil DE U  KOGHE)
á por 100 istteiox eotttado» .̂. 
8por 100 amortizáble....rt.. -
Cédulas 5 por 100¿.......
Cédulas d poí 100.............*.
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Aociones Compañía tabacos* 
.. rr "OaMEBIOSr











' Los reyes se dííigiáfbn dféade Tórré An-
 ̂nunziatn á GiiátenOi"'̂  ■






se reuóRán los señores Sal
81*00 de «leniza. '10010 Dicen lOBfúftimos teíegrsaAas que la erup- | 
OO’OO 4ón tiende á; disminuir.?, • _ . _
10170j .Aamunziatala lava invaidió el
43300 ̂ barrió del ComMciOa, ^
00000 En algunos sitios las córrientes de layas 
presentan 50Ó tebíSos dé aácbdráy 10 de aR 
ttírá. . ‘ ■
Por cótísfefeuencíA dlai buttdiMeiáto dA 
tléMta caBan óri áaAGRffiieppe xesuít^i 





Mientras les Cortee eáti:
durante dos tempovadí 
maciones, siendo tod&#̂  aes 
ahora que se halláncsrrldds'i^ 
clausura en pretexto para i 
demandas. ■ ■ ■ - ^
... .Tnnin
Mañana halBrámn tren qe 
á Sevilla,costando losMlletetí) 
ta en segunda 35 pesetas y en*;̂
I*:;
I Después de encomiar 1̂
[ valoraciones dicéiil Impwciá'' 
\ s^ han hecho en el nueva arifL 
1 xid^ente, respondiendo soló 
I de lós interesados.
I ?«<¿ÍBBCTmiarMmgrteiB... .
mefóí^ lS  Dato^y^ntera Ríos, párál Los civiles dbl |
tratar de la edestión dé loé límifes de Venê  * ayer al anoohe<»y tó bnndidn m  2b- |_ts- vtivn ínniAndo éste crue reiiHiiaxse eu te «zuela y Colombia
BtVBÉublo ’
Continúa hacióndo grandes eatrago* te 
erupción déí .Vesubio
de ipislicismo que obtuvo una ovación muy 
uRtíéfcidá, así por su belltáimá y sobtria. 
ádnemeái coino pox e f  modo exquisito con 
que ^  sexteto matizó aquella verdadera fl* 
Ifgxaina dé poéticos coneeptbs*
¿También en* la marcha religiosa de la 
^tjeíái2’onHbí«RMl", de dló mUes-
txas el Bexteto de* la mayor anidad y de la 
más perfecta graduación dé los' efectos, sin- 
erudezas que ofenden, ití. poquedbdades que 
no satisfacen*, pareciendo á veces que se 
fiabte'aumeritedo él número de ios profeso­
res, ■ .................  I
ULos amante» d ;̂{danOi instrumento tan 
cordialmente detestado por el compositor 
fraá€éí5íEfnMtOíReyesí-i pasaron ¿un* rato 
agradabilísimo oyendonl Sr. DArfO Andrés 
interpretar el Allegro qpn f̂onaío ,dé Sjúnt- 
Haeús[ con Oaaternte delicadeza» mecanismo 
y sentido d.3 la frase musical. ̂
^R e huevo, recreó nuestros oídos con su 
pecios A voz, la Srta.' Arrieta cantando, 
aopmpañada del sexteto, el «Ave María» de 
GOúnod,' cuyas notas tradujo en apentos 
apasionados de infinita dulzura* 
i^PálraAéalíéT lob̂  aplausos de la cOncu- 
ífoneiá tnyo que repetirla. 
m  terminó el programa con el «Concierto» 
do Mendeissbob, enyOŝ  tres' tiempos fue- 
lontedmíratodbtefRevados y-diebos  ̂acredi­
tando Teim!oV<da en el Andante ̂ e  siente 
loique tocav-y’nstelgo más que ungimbACta 
que haF dominado snC- dédo'C «n fdeisa de 
someterlos Adificiles ejércicios*'̂  *
HuA prolongadá salva de' i^lauÉos pie 
mió la labor del concertista á ios que él 
coxravondió ejecutando; áH;ítDlO' grámOlo' 
una composición suya llena de dificultades
DM &tean|¡sro
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BAinmíaoto que el coronel D* León Rô  
bert sea el' desígnelo' para la inspección’ 
general de* la policía marroquí 
XÜ» lilstoott
Ai negárlé él permiso qué solicitara un 
tñptQáfite^áel ertiéeró Ron Carlos, se amo? 
tinaron los demás marineros, desobedecien- 
do\al teniente^de á bordo.
La presencia de la oficialidad del buque 
hizo qué los, amainados deibueilérah.sutec- 
titud, reatabíraléndosn el orden.
B o Bom «
Re Ñapóles comunican la: llegada déla 
escuadra.
Ri abastecimiento de la capitaLsé nace 
muy difícil, per la afluenciaide millares dé 
persona» que huyen aterradas de las cerca­
nías del Vesubio.
Ha marchado con aquel destino elmi-r 
nistro deíHacienda. ______
En Gaatellamare di Stabia y en Avellmo ^lUi/mna.
sésintieiron recientemente fuertes,sacudí-i -« « i
das. * *Las cenizas despedidas por el Vesubio 
han arruinado las cosechas.
El vólcán presenta nuevas bocas.
Las corrientes dé lava han disminuido 
nu avance hacia Torre Annunziala,
1er la cesión de la vacante Afavpr 4% Bola- 
vieja, ofreciéndole que le setó idohcédteé is
primera que ocurra, Ip qne. sucederá bien 
pronto por hallarse muy achaCóso eFcOnde | 
de Oheste. . ¡;
Weyler no se muestrá muy conforme con 
el arreglo,por creer'qUé el ascéiiso de, Pola- 
vieja corresponde á lot conséívad'óréB y el 
sayo á los liberales.
R egxaao d» Alniodóvav 
Ha regresado de. Algeciras núestoo re­
presentante en la Copferenciá, Sr. Ruque 
de Almodóvar del Ríó\
El xécÍbi&iento.quene le tributó ha sido 
en extremo carthoso y lucido.
Le aguardaban los ministros y subsecre­
tarios,< el alto personaMe loé ministerios,
los presidentes de amme Sámaras, el go­
bernador, el alcalde, n im'erosos senadores 
y diputados y muchos d iĵ lomáticóS.
Todos felicitaron, al miniHítro de Estado 
por el éxito de la Goníeráici'a.
Almodóvar expresó si gra:titttd’4  VRice que viene satisfechísimo*' de las 
atenciones recibidas i4é IOS déléglKdós ex- 
trangeros. 1
El du(^e de Almhdóvatha’ cumpljkenta-





Un m dérto  y iin toeildd'
Fernando Toro Rurád y Miguel Ferhián- 
dez Ra?án, primos hermanos» y tagarnine- 
ros dé oficio, estando extrayendo este dlti- 
mocardoaen el cortljOr,de Garcionia, própie- 
dad de don Juan Mnfípz González, seles 
acercó el gnardade dicáa.finca,, y sinqne 
mediarme palabras, según sé dice, la emr 
prendió á palos contra Fernando 
Visto' esto por suprimo Miguel, acu4ió
YWUf fcV*A*wj.*>*v*
dehesa de las Navaside ootohos» ,escondién­
dose en el monte.
Los gakrdas particulares que lo vieron 
dieron avisé á los civiles, marchando al 
bóBuae, détíde practicaron ‘ lili mlnucióSó j néé, quesós, Chorizos, conserv|^^ 
MgStr¿ gue.nim«óiiti¡tii; UW I.bAvM*» .J & S IA á íE te ljS í ,  ■’
del cúerpO'Bláséo y GáreíA. * ' *
DS*
M a n u e l  M u ñ o ^
G-'aAMFAfiíA,*!l .
Extenso surtido éh j*amoh^|^
ABurMó» por ló iálrticRmso dé sué pes­
quisas Se encaminaron á la fiaca^dtónémi- 
néd» m  Brasil, en !»■ que’existe» -védas 
cuevas abiertas en te-roca.
Á poco se apegcUiieroa que de una de 
ella salte huyendo J2| Tor«:Q,.contra el que 
disparon los maüssérs, dejándole muerto.
Sttpñeés6^qnéel>iitetitechor pertenecía á 
la partida del FíüíWpĥ* 5 v - ¡ : v  m 
De TiilAmArxlqiie 
Actiranse ios preparativos para recibir al
rey. . * ^
En 1a calle dé la Reina Amelia y en 1a
N o  h a b r á d|
Usando e t Ánálíil
GRAN GUII
qne es el mejor reconstitn;;^^ 
contra te anemia, pídase ié î 
m'8ctes\
DOpóntto Cipí
Pta la tííD  Yeta,
tSUÛ üiitii
para, intervenir y como, el guarda no pudo lpteza de ;Alfonso XIII se están levantando 
ha<^ uso' de te tercérola sacó una pistola | í r̂co t̂riunfalca,
Solttoitnddli
PaSan de trescientas tes solicitudes recl 
bidas por D. Alfonso durante su viaje por 
el archipiélago canario.
Do onmtolq»
Heraldo de MadHd, publift» te Bolsa
y la disparó contra liligoel, qué cay ó mal 
heridó; entonces Fernando,-viendo te adir 
tud agresiva del guarda, luchó con él y, 
consiguió quitarle te tercerola, disparánn 
dofe un tiro del que murió en el acto.
El juzgado se. personó, en * el lurar del 
dráma y ordenó el levantamiento del ca? 
dáver del desgraciado guarda. Fernando 
Jl'oro Ruráh está en el periodo agónico.'
Ayer'descargó una imponente tormente 
cayendo varias exhalaciones, matando nhs 
borra en el partido de Mate-Ralones.—EL 
CORRESPONSAL.
BPajé todos hi^opljáeemes.
' lé estas sublimes
La violencia del cráter disminuye cáda| equivocada,apareciendblosfl'sncGBé 16,40
I En el listín que nos entrega'nuestro 
Hoy cae menos ceniza. ' , * agfntéfiguran á 15,36*
BpseotreCáse ha sido evacuada por cojn-1 Hecha la comprobación re8ulta_ que el
Ipi {Láélimá* qu e  manifesta­
ciones del humano espíritu no puedan re­
petirse coAfrecnenda, debido al poco apre- 
cipt,(|g:̂ e!̂ dh ellas* h< ê el póhiitel
pleíO; lós diéz mil habitantes que componen 
su población llegaron hoy á Ndpoles.
Los reyes de Italia han emprendido una 
excursión en automóvil áte región* vesu- 
biana. .,
Eú el pnebló de San Ginssepe desplomó­
le  1a iglesia, resultandé cinco muertos y 
hastantes heridos. ' '
Ente ciudad'de Nápoles reinUé máfreé- 
pantosa desolación*
Oyense incesantes y formidables roídos 
quéprocedeií'del volcán.
Los* cáseríés y álíteas se hunden po» 
centenares.
Todbs lo» alrededores del Vesubio ofre­
ce» el aspecto de un verdadéro lio de 
luego, ,
Ba Nápoles' aumenta la aglomeración de 
gente y el pánico.
DoU ondtato
Se le ha cóncedidb la gran cruz de la or­
den de San Jorge á steNícholsoni embaja­
dor de Inglaterra en la Conferencia* de Al 
Ciras-, por los -sexvicioé en: ella* presta-
eüat
iBfaxnuieldni xnUltMr
Pĵ UNTA Y  ESPADA
Sa hiarchadp' i  Sevilla el eOrpúel del Ré- 
ginúente de Boihóp, R. Jufip.Zúbia.,
' su ausencianp ha enojaritedé 4̂ ^
mando «tóícit ĵlo éupirM el teniente co|pnel 
del negando BatellÓn, B. Eérique 4-tpb̂ Jr 
fe(|tiyi4nidra:i 4é >tié 
mann,Banta Jí wwua dn,R6S»MéPcióo»fhan
-Cm nrativ^4e¿as f «ttei4ñ46é-#
in̂ S luyi ?anf áe!jíteW 6 ,f 
qué^uAo,,suspendidas* haate nuera oĵ dqu; 
lUlit cpcijferBn̂ ajB,do,capltanes,y nuBalternus 
cnelRegimiento de Borhón.
CO]
Ha llega,4p el yate ^F f̂ovíctsaHdl Aíóerí, 
);[)d|pieii% álqs reyes Ite Inglaterra.*
DeprovteQlaa
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a* las.nupvqy teej.nta minuto» marchó'el 
rey en automóiúl á Jerez para^presenciax'tet 
timada á pichones organGssdaten su honor, 
f En tre% especial salieron taphién.loaitír 
radores y aficionados sevillanos
-En uBOtdeblictoieisiáf marchado áSevi- 
ltef*̂ > pr4me» tenientetdelKReghniettto ; dé
Bozbón,KDv FxanciraOillOBtazai. 
€-A1«
BíQho trpu.r|grjraó á las cuatro y, él, w  ¿
El infapte Fernando y su ayudaute» ves?
las é
-Al capitán del Regimiento de te Reins 
déghalmicii6»en GórdObay Di'Arturo* Mena, 
se -léi concede real licencia para contraer 
matrimonioi^ooesdü^Séfíe dniâ Torlfe'i 
—En el vapor OiuAad de Mahdnr^ti^t 
ny%n A*MéliÍteV ̂ hcóihpáfiádo'dV sh'é^dan- 
tej el'giníetifl de’biigátfa D*. JuliánfChafeél; 
segtoidojéft, dráqawGébiérnd 
 ̂ —HéstáijitaodésAdQienei»^ prieta'xa,
liel BéáfVicíb 4e áu clase el ‘ ^m er 
de Borhóp,p. Anjionio Góiuea Rpprágpsa^
‘ íl*a ia Acadeqúa de.,Infante|ía existen* 
cuatro vacantes de ayudantes déirpxolesorf 
quenMáU’.cuíñeFtaatOon, l0S:.pidBinr0é te- 
¿iéhtjffii del árnia.qflelOtSOlteitenf '  I *
I ^n-Í!Afbitaé tarieh«sá>As»agepO'destiiio* 
dfitgobeifiadQxrraiiltiSr d̂ Refién** de Véta 
déJav Gomeraielfleomandcucite de Itxfrstteií» 
R. Alfonso Alcayna.. . í«?
>-(«Han* îdo > deeteíradoéraptos paftl‘̂ 1 as- 
e«B80; elteMente' cdroiitd^ del’ Re^lmicutd? 
deíExtremadura,*'RlBaMiáSaSr* Cortés,'-- y los 
eapitesesdeíBorbónyD. Manuel Peoií yfdón̂  
Arturo Feieira.
i^Tehttiaadá- en todas sus'pártesla ins? 
truMón reClútaSV ~ muy prókfO Sé'ráh 
dádéildé^'alte-^para prestar' sérvlélo, me-
dtentétte efabienpteSidldó por* el' exseien- 
íenerai'Gébéíiiadtír.”’
tldoa de húsar, pasearon por la» calles. 4» 
la población.
DeCidlK
Han fondeado en la Carraca los 'buqués 
de guerra Ciwlos Y, Pelayo y* Priwftsa Me 
Athtriad. ' " ' ' A
El María de Molina marchó á  Sevilla 
conduciendo á Víniegrá.
■ D'e'¿^oxo*:
r  El rey liega s  mSdio díaí tomando pa t̂e 
en la‘ tirada de pichones -que . para .obse­
quiarle sé celebró en Caulina.
La prens '̂^oealse ha as*¿í̂ enido de pnbli- 
cax los/estejos, mortificada;por ciclas des­
atenciones de tes autoridades y de la So­
ciedad del Tiirol
Esto»'buscaron á los directores dé los 
periódicoST î'é darles satisfacción.
Oréese qué los' periodistas mantendrán 
sus aenerdi)B.
*: D e D an ee lo av
En 1a barriada de Vállcarca, antiguo tér­
mino* municipal* de Horta, encontráronse 
do» pites* cilfndXÉsas de aglomerado; crc- 
yéndoiaa algunos bombasi 
* El hallazgo de los supuestos proyectile» 
pxodujo'gián* alarma*
> ' Hoy ancló en él puexto*̂ ‘elcrncero Infom- 
'thliabel.
Sl caidtándelbnqae comunicó á las au? 
toxtdádés'que no habla encontrado ningún 
béréósospeéhóso.'
El juez dé Arenys.'dj l̂ Mar insfxuye dili-
cambio es en efecto, de 15,35, por te 
confirmamos este tipo
Petleloneto de  d an av lád
En el Consejo del sábado serán examina­
das, tea PCtipionieB heoharalv|»y durantcísu 
estancia en Canarias. ,,
El Gobierno procurará áteMerlasv én lo 
posijble.
... - ■
Rojnanonra prodiga gxanjtefAlabanxM al 
españolismo que ha .pbserviiyDlO en lap̂  islán 
Cansadas. .t*
Dice que las colonias alepana é inglesâ  
viven en la más completa armooíai 
A  Valiadiidid
EÍ principe viudo marchó en automóvil á 
Valladolid, con objeto de recoger á sus her­
manos para que pasen lar ?Samana Santa en 
Madrid. ^
lion «le^bolw oB  
Hoy ultimaron los ateoholerosrel mensa­
je* que han de entregar’ al rey pidiendo la 
reforma de 1a ley,: por decreto, ó? la? inine- 
diaterpunión d^as Corte» para dischtir tes 
mo1mi3caclonés ^ e  se interesan.
Peoliitol»16n .epl9«0ELn)l 
Un peiióidico retxógado nnitecióite pnbU? 
nación de las cartas de Mateo Gago, qpe 
tienen un prólogo* laudatorio* de* 
cardenal*
El ohispoi ha prohibido «d mencipnado 
diario que, publique, dichas cartea, acateA 
do-Nocedal lanrden de la autoridad ecié̂  
'Siásiiea.*' ' '
OTAOlón .
Noticioso el público de que te. notidile 
tijÍR Marte López Martinesába á oontxaer 
in^imonio« por lo cnalise retírab»tempó^ 
raímente de, la eseena» anoche, ni teiteinar. 
La faea dê the, hízola objeto deuna caatifiÉ 
sabOvación*
lí«a,eaplta]iá« gea«tasil<! -*4*
egún asegura* M Correóy lá ’léy estííiaé| 
oe:*qae sea cuatro i él máximtib de tes Uépíl 
tañes generalesí pero no î Ué-el númer$fdi 
te»mismp»ha de ser fbifésamente e l ^  
ciaatro;̂  y en* sü- virtud  ̂estáteia cMh déné 
amortizarse la vacante.
Deetto»
El rey firmó en Cádjz. un di 
brandoXecte? dê la Rnlveysidad, 
lid’al catedrático Sr. González. '
Ha resultado desíertai la subaiteá^dé' té̂  
nenes dp Jos jardiues del Buen
á
Del Extranjero
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■De.'PaxfB'''
■ Hoy empezará á cotizante en te Bolsa, 
ofiotelntenté, el interior español*
Re Mdpnlvs
Ün tren que condútíía fugitivos desc'arri- 
te, por consecuencia, de Jas piedras qué 
arMt*«fOñ hasta te vía teé lluvias torren 
ciúes.
Lás cómunlcaciOnps son úitíy dlfidilés, 
De^Mftn FeteiratoRirso 
Considerando Vfitte imposibte contüUiar 
eft' el ministerio con el general* RouwicAo; 
ha presentado hoy su dimisión* al enqie- 
radox>. , '<
Ddtt de Mdgeles?
La» tropas'eónstxUymr banéras' paralm- 
pedir te'lfl'Vasión detia iava* >
—Hasta ahora* van retirado»' de* eírtra 
los' eBComtaros' delaiglesi» de* Sán'Guiése* 
pe cttSrenta' y nueve cadáveresi 
Los reyes marcharon esta* mañana 
Roma,*Mfts de JEftn Petem bnrgov
En Xargon se ha registrado un choque 
intré cosacos yjohreros, resultando muchos 
Éiuextos'.
Sé han heisho numerosas' detencioiie»̂
De lLendires '
La Cámara de tes Comqnés aprobó ei 
proyecto de Instrucción.
Dds de Paria .
A consecuencia* de un antrax* eni lana-i 
riz ha fallecido el señorFlutis, conrespom- 
sai de varios periódicos catatefles.
—A bordo de su‘yate llegaxímilos xeyesi 
deilnglaterrai
—Qonfíasa emla inmediata* terminaeién 
de tevJmeigaminern del^Nortergrariasiá las- 
eottcesiohés mútuas entre los operaxiosjr; 
laseauprésasv- r „
''Deadirdenea*! ,
■; DésdS’hace tres dlas se viedén registratf- 
4o en Moéhed (Persia) graves defeóitiénefe 
pér él aumento de los árifeúlOB fié̂ p̂riinera 
necésidad;
j"*; Las türtiaB iiícenitiarón y saquearon mul̂  
titud de tiendas. ^
^ Un numerosb grupo ateéójá Tésóréria. ;̂ 
í*: ̂  colisiones'’hahidas reSnltmron fiD
El duque de Orieans iegFssó de Sevi­
lla»' volviendOiá marchEr con la duquesav 
Un n rtf  coule de U erronn 
Reí QawpaUa dé Gira ota publica un* bri- 
llanie artículo de Alejandro Lérsóux expli­
cando su hostilidad hácia* te alianza de re­
publicanos y catalanistasv 
Rice qne el patriotismo debe ae|¡arar á 
amboá elementos por que te pra^gatfda : 
catalanieté incuba el separatismo*
* 'Delineen' -
En' una tabeas dé te localidad ceñaron 
alegremente los vecinos Franéiécq^Mafé, 
sos hijos Vicente y Salvador, y  Enrique 
Cortés,
Al salir á lanalle piOifioviése entre «¿tes 
unáriñU reSultendé muerto» Salvador Maje; 
y EÍnríqué tíori^*
, Hoy marchó á Hamburgo el vapor ale­
mán Cqp. Roca. r
Las aveiias quu presentaba fueron repa­
radas provisionalmente. , '
. En las bodegas se le han colocado 600 
tenetedas de carga. , t i
S.E y :  „
45 ’ á *  50  q u i n t a l e s  d e i ^ s a é  
c o n  . p r i m e r a s ,  m a t e r i a » ^  i d l i  
a b o n o  d e  o l i v o s ,  n a r a n j o s , . ^  
m á s  a r b o l a d o .
I n f o r m a r á n :
^EVBNDE caldera y
caballos, un dinaú|e;~y^  ̂
deitres cuerpos-6on»6̂ ;íP 
IqfoTgtaTán, Pefegrif
U ENSEDAim «
,  P r á c t i c a ,  b e n e f l c t a a ' i ^ d q a j  
r e s u l t a d o s  e s  l a  e n s e ñ a o s ^ ( p ] # i  
á *  l o s i  p l a n e s  m á s *  m o d e r i ^ o s ^ f g ^  
C o l e g i o  d e  S a n , . P e d r o ,  '  
X* e n s e ñ a n z a  g r a d u a d a , ’ s e  |  
r e é i ’e n V é t e s ñ t é  e X a s e s *  e s p e c i a  
¿ P r á c t i c o  y  c o m e r c i a l  y  T é h f e l l  
A m b a s  e n s é ñ ' a n z á S ' é o i ó ^ l  
■ .4.'
Dé Madrid
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El diárib * ofliriaf púlrticá'la'» Uguiénteá
disposiciones:





La/ epu |ro ié ii ctei VgsuM o
Bldéióldii pivoli
En, la elección ppmal verifiq 
magro,'ha sidéeftegído  ̂#puta;]" 
D, Ah,tóaio Gatíriél Rodrígp^z.
Los periódicos de Romajmblican extraor-* 
dteáriUé detscribiendo te deistrueción? de 
Éoscoreale y Trecatre.
'  Hafeiate.mediauoch^,oyóse un ealrueti-* 
doluertísimo a l. que; sacudió non ñácudida' 
texrepíre gne prpdujq 1» rotura,ide., numexo.'li 
sonurteíales. , A
L|it Java comienza á eorrer?desde Ciarat
¡%ns habitantes huyen y. el pánico sé ex 
tiende.
trábiÓrr civil' á déñ* Jbsé^álbmoi;
Jubilando á don 'Emilio Zurita.
Excéptuandb de las Jbrmalídadéé de su-*' 
balsÉta l» compra' dé SS^ciñhdros acelró', p«óra* 
laminar. ,
Nombrando rector déla Univeirsidád de*̂ 
Valladolid á dón Dldib'IGbnsále».
E&cargándose Aimodóbar de 1a cartera 
de Estado.
Aranóeteédé'Aduanas. ^
Anuneiadó vacantes 4e notarías en Be- 
nabaVre y Balinasedá.
Cohx'ocatoiia de ingenieros ̂ gijpotes. 
Subastas para la reparácipú dé los teinr 
pl5‘s de EáMoja y áan Pablo corresppndién-i 
tea de ik diocésis dé’í'blédo '̂ j
En. Madrid existen 844 abogado»en (̂ er->: 
nielo* y 1838 qne-se dedican á otros amintoŝ  
entre tes cuales hay cobradores Aéittnm'ria# 
y camaxexosrdé oafé* ^
’ .¥i»3enr«sto 
EPxey dtín Alfonso* *estará'ocab*dfa»ém 
teiste Wghti •
Alnmtoramlentto 
La esposa de don Gabriel Maura’ ha dadñ 
á luz» felizmente, una niña.
«El Pala»
Estráñaseel órgano dolos republicano» 
de te razón que alega el Gobierno para nb 
presentaárse^hte teS'Cortes'hasta'* Octubre  ̂
diciendo qúê idesdê qué se aprobó*, elpxesni-: 
puesto hasta Mayo ie habría sobrado : tiemí? 
po* paraicOnfeccionar el’ nuevo presnpuestot 
don Jo que^daiá entender que el ásanto dé 
las jurisdicciones se. Jo * ha .irapeüdo; ló 
cual es completamente' absurdo porque lo» 





ajlm á€ e n  m i
S a s tre r ía -C a in iB e ;||
Sección especial̂  de 3a»l 
! y Lanas iescogidaa en negr 
4 ción esmerad». Extensa ĉ  
los de Camisería, céfiroŝ jj 
y cañamazos. ' ¿f|
. Especialidad en artlc^*^ 
tíONVlBNE VISITARES*! 
PUERTA DEL M ^
Acaba dé llegar Mmet # l 
snitido I dé somhrerpp» * te ,qn 
|, cimiento de las señorap 
recerla pon su visita, hac î; 
cargos se le ponfíen con’p^ 
nomía, en el corib tióm|io  ̂
en écia capital. Strachah;
se íia: presentado en, 'M á^»| 
de San Rafael núm«. 6 y % 
Depóéite de carbón dé J  
Ronda, veñdiénTO»e 1o má 
corioce y lo»máé‘ supérióji 
Encin»"dé.it.* á33 reslé' 
Qhejigo*dél.ft á 30 ral 
Esto» piremos son sepjllf
SI 4 ■ ' '
, El erpter Inpra ¡J^n es ítfeaade»ran tp ;
xVierntep
iiíp; D.̂  Férmín Espallargas,  ̂ que^du^útp|teiraM
restó sus servíeítaén elRe-¡Btetites*; „ , * ̂—Lo» infantes recorriéíopjas dqjjemden̂ ^algún tiempo pregiimmito'de Extremadura.
 ̂ , ,.PM»VYl4d»vavK'ii0Y^
Mosi^ua y
efás 4e,i 4te»sar y despiq̂ » visitaron en ca* 
rrnaj'e el bárrlo.de.'rrian^., , ;
^^Slg^ntiq^epipatió su afecto hacia las
Bi i £ jos ba^énes lés arVojf^
- .ete¥maF»imn^íteaawcí»doá 
vando én carteralo» úttdiuUos di 
Santo.; '
* Eli ministra* óé tiraete, y  Juetieib 
renoiarát mañana>, con Morete sobraw^bos 
indultos^ .< I I
, También ha<sahde parala capáti^^é^iAn* 
dalucía el ayudante de Concas/iqdéíriteva 
varios deoretnp,á4a‘firma*. . 
vi *’ 4 0toU0lfnd *
‘'Lacémístah venida de Valencí|ft|i||.á 
Rómanónes,* pidiéndole auxilio tílwf imni- 
bátlr te í»íég/ñteXértea. V-
Hoy han llegado,áte estaciónáenállOíiíba 
Ifitei r»g«49ii que Ron Alfonso ̂  recibió: en 
Canasj.ite«{í 4 ‘ ’ *‘ i I «íu
jHqmcgî pfqdido ve» pl talón, en pique se 
declaran frates: y ;árbolea< .. > n
K :La9 igp?05ancí8|« s^ haUabaa en ^  ín»«tie 
¿éseubierto, tapadas con varios encerados.
un tó r̂aijtp de fñego avanzacon ra¡ 
vidji^dose en dos brazos:íftl primero com-t 
pxéndé ona e^t»psión de.300 mptros de an ■ 
cbh qu^«9 Ŷig®í Al épntrp,40.pMbÍ9 
“ l*Vs corrientes dplava^in ó in­
cendiaron In» casa».
. j,La llu^a.déceniza ha caipblpdo de direc* 
ci'ón,cayp)qdo‘a^ora sob^e ^Giteteltemare y 
Sorrpntb,, ' ,
' . El Papáha ̂ telegrafiado al arzobispo.,pi
A lia capit»iJtegaron l 500P fugitivos eoh 
pus ganadps*
Los reyislcpntemplaron el Vesúbio* des 
ííA el gólfo de NápOips* .
El cuartel de carabineros dé Óttaianó se: 
ha hundido', ÉepaltendO'á̂ ’ varias perspnas ;
La vilte tié Toyfe delGréCo* sd halla ¡cu** 
bierta de ceniza f  la* carretera * entre Lazcor* 
1a y. {. t̂taiano quedó destruida por coip̂
plétú^if' ' . i ,
Se han desplomado también clie!|;casas y 
eincq,^te^s., , , ,
Las pérdidas son enormest ^
En algunos ppeblq%pl_qgpj¿ llo v e to e s  
calienlié’y te atmósfera resulta asfixiante.
Se ha recibido col 
se^AS brpcljadasj' I 
gasa%» tu)es» al^ácal^ 
sas, gran fantasía.‘ ’l 
l̂ . Bste^sa coiecciótíj 
color pára^ c a ^ l l
En pl sorteo i* celebrado hOy éh Madrid 
han correspondido'lorprimeros premios á 
loÉüifúnsefoŝ signiefitesf i *





























1 ÍBI nuevo' d-ueño* de eŝ e 
agradecido al favp* quqiel; 
ral le dippépsa, particteá'
I ripUo el serriciO; autómi 
'^termado todo en’íbefipflc 
OFR?,
Qafé̂ dfe Puerto Rico j _
'leche; 30 cts.—Agu«rdiííé| 
rior; 10 cts. cortado.-?
|/10 cts. cortad9,r-Gb0P,9' 
cts.—Cerveza Cruz,delj 






que hnh «ido vendidos en tes A* 
«iones de Málaga:
606Ó 5331 7881











■ 'f- '* \ ,
Rise MI ^ i ^ u l  que pl QobjíiynobA h».»ho, 
á)9S alcoholero qbjeto de uite burla intolé?:. 
rabie,' * ' . ' ' ■
Venden cóñ t̂pdps R 
Gloria de Sl7? á 'SÓmí 
de 95» á íbmtá#te^
Lo» Vilfis^de eSf 
Btentio VriddpéfiaS ái5’t̂  
de 1903 con Í 7® á 




j m 0 0 M
n EE E mas E u i n  el á  60 o é iitim o fS  l i t r o  entregada á démicilie, tnáfiáná y tardé.«
n-T
L a lecñe es completamente pura; 
no se le quita la creifiai ¿ *
I * a i i a á 0 ^ a  l a  
l a r
U lC a^D E L C A m pO
^ CEBVEZA S m m \ r A L
M expeadd «1 |^fo: á 15<;éBtíi}iGd bol: y 0^75
jjtfO) en kt^Ctean Gervécena/MiJNiGSí
# 9  ConiMltií6fótt 
3  f  P fm 9Lg0
Artícolo 49.
librar á vu^fcros niño&'-de los 
enfEiBBieiitos die la dentición, que 
^n  taaítft frecaeaaoó&Jé causan su muerte?
iADÍáSH»í(SNA ííi^iirbÁ (ííOíízílezí
pyecio, deí frasco 1 pesem^SO cénímd^w 
® Depó^ Central, Farmacia de Qaíle To- 




d ib u j o s  a r t í s t i c o s
P R SC IO S IStCON^MICO®~ l
boeetfts de relléve de yarips, 6s|üos 
^ a  íócalos y decorados.
#: lÉEeéls^ajft «lé; Oj>€»̂
-Inodoros desmontables, 
toda clase.de compri' 
'oenii^fe.
‘ ]J(0TA.—Garantizados que la cpñ^ 
¿¡f^proita^  fde'< esüt̂ Oasa s» iiwtê o- 
rabüynoiienecentpeteneia..
f ' disde la esiáeiéfí eonméd ' " ‘ ■ •
1
C o a t f ^ ó b M á d x  d>il
Intceifvocédo*, j|»ir(9l' 2̂ ? del actual á. las 
fiéede ía-úrde, á'ía fiífó^
cfe‘4ÍÍ9'óMfefek’'WpWÍ̂  ̂ W'lá#BfeídÓ- 
j0ejrré»|iOBdió̂ ee al.piimer- per^do se- 
■f imeB̂ #l de i^te 
'■ peii^dó^^:}uBÓs. en
oS0awéiiéd;
las deficiencias observa * 
tros fabrités se girará á, éstos una visita de 
íBspeceiM ordenada por 1& Janfa
proyinci|14e Reformas Sociálés.
liéiybiiid«eli$la ób ed la suscrip­
ción e x te i% |^ r^ ,p j^ . lo ^ j |^
Instituto: ‘ ■ i '
 ̂ DÉl«í‘̂ ''fí¡!r?J6¥é^  ̂ 3;
don Lor^zo Saqdpval, 10^ don Sebastián 
Gamez, 2; don P. Saenz, BÍ; Úd C
Vari08j-4‘60¿-r-Total'de la e» 
teni8j 1.0B8'60. ¡
: ¡^asCripciótt, MteMia. Suma anterior, 
116.;^'Eécolarés, 3. — Total de ambas 
i,Mfií6o .:
dé Abril 1906.
' , T om a do poo«oión>:r^El 4efe de la 
t̂  l^efiéeliciá Ittíriicipal'B^ L.1Í^ Sr. ÍDí- 
5̂ |iéétor dê EL PopuiiAb y tiene.  ̂el honor de 
ÉMl^tM^ en virttíd dér oñcio de está
F tlÉcaldia ]|cha 3dei corriente/en armonía
las iñiciales F. R. haga el favor de entre 
garlo en cáiie de Sántosmím. 14, qué se le; lebrados los DiviiiosOficios, hásta el SS- 
gratiflcará. I bado siguiente después del toque de Gloría,
d s  Spooi^ipo.—Ea la del di8-l^<^ permitirá rodar por las calles cjurma- 
trito de Ja Mê fced tdeíofí ciiiháos: í alguno de plaza ni particular^ á exeep-̂
José de la Rosa q&rcia, dé una hérldá ción dé l()á coches fúnebres, de los destifta- 
contttsa en la regiór¡; fifontál, caida. éí ía coíádaoción de la correspondencia
Emilio Ramírez Ruis, de pequeñas heri-|P“^ío^jy dé los que utilicén ioé Profesores 
das en la pierna derecha, producida por d!é Médíciá'á, sieiñbre que sea en el ejercicio 
níordedura de un periov de'Cu profesión.
Artíéulo 50. Queda prohibida la forma-
Desde el Jueves Santo, ce-írior y cual no séfíá su asóínbfO áledcctn-
Antorfíd Fernández Gortéé, de una heri­
da contusa ep la freñté.
En la del distrito dé la Alameda: 
Francisco García Garda, de una herida 
contusa en la Cahezâ  redblds en riña.
Manuel Agudo ROdrigúez, de una herida 
en la cabeza, de uná peurada.̂  '
Rafael Moreno Ripoll, de uua heridáudis- 
lacerante ea el dedo indieeúzquierdo,por ac­
cidente del trabajo.
En la del distrltO'de Sto. Domingo: 
Mannel Fetrer Posada, de varios rasgu­
ños; recibidos en riñá/
Manuel Teruel Párédéé/déf diversas ero­
siones, en riña,
Magdalena Guillen Monfiel, de úna que­
madura, casual^
Juan Morales LÓpes, de una herida en el 
pie, casual. ?
D dir dcftérildiPit.—‘La Dirección Ge­
neral dé'los férrodarrilea andaluces remitió 
hoy á la inspección de vigilancia,en calidad 
de detenidos, ;á Francisco Gariiia Perez y 
José Idueda f  oriés, pá^a qué fóérán con­
ducidos á presénpía (iéí Juez Instructor de 
laMerced.' ,
M pilta. ~ Por lá alcaldía se ha impuéstó 
una multa-de diez-ptÉs. al dueño del esta- 
blecimientof dó hébída# situado én la calle 
de Comedias núm. , 15, por infracción de las 
ordenanzas manicipales.
á los Aííéá' Hó^“ 
nos, una máquina éogió ayér;tá|de un ĉ ^̂  
)• de la  psqpiédad de dqáa Victoria Mplié- , , (^síonaMóle dfésplrféctb| pé ha«al^^^ 
cons^rácibii*
Kl^'ihetib.' la,; céjlétdé^Gr^Sdá
cue8típñjrf%; ,hby  ̂ fonséca y
Francisco Gáróíá Gáréíá, .resultando . éste 
90ntusá''eh. la cábeza,qdé le
di| Mra,dá ótf la  casa de spcorro dél
’ -í - ■'-'vs''- V' I'-'’
EÍ agresor,que áó det^idn. I
,, ,]É®uriídri¿'-éBn Já:
léí^rárá SééiÓtí 1̂ ' Junta.ProvínciaPdé Sání-
En la/.Córa«nd;aniáa|prehá^^
ción d!d grupos de personas á las pu- rtas de 
los templos que deberán dejarse expaditas,.
Ariicuíó 5l. Se prohíbe igualmente que 
el Sábado Santo y con pretestó del toque de 
gloria Se disjpáren armas de fuego, cohetes' 
ó petardo d^ tro  de la población^ Los que 
falten' á laé disposiciones de este" artículo 
Sérsñmínltadós con el máximun que señalen 
estás.Ordenanzas, sin perjuicio de las de­
más responsabilidades en que incurran.
Bu cóniTonsácia con lo acordado en años 
antériores sé permitirá ia cLrcqlación de Jóp 
tranvía, desae el Jueves baSta el Sábado 
ISanto, pero entendiéndose que éstos no po­
drán pasar dél boqueie del Muelle por la lí­
nea del Palo; del Pasillo de Santa Isabel, 
por la de ia estación del ferro-carril, y la 
aelá Yictdria, sólo recorierá desde la pia­
la dcd miémn nombre, hasta la de Capuchi­
nos-. ■
Dé la cultura del vecindario espera la Al­
caldía que serán puntaalmqnte obsérvadas 
jlas disposiciones anteriores, /haciendo -de 
ebte Éóáb iinécesaria la adoptación de(tQ- 
d i medida coercitiva.
L t GcÉrdiá Munícipfí diurna y nocínfna 
y los ainiás dÓpendientes dé mi AutorÍ|ád, 
cuidaran del eülcto cumplimiento de las 
anteriores reglas, dando cuenta de cdaíqáier 
infracción de las misma, para impt>nér|idlos 
cbrrecüvbi^éprocedan. ly
.. Málaga 4 j^  AbyU de 19Ó6—El Alcalde,
jiíán A. Delgado hopeé.
 ̂ y Jaaata  « n  ía , C a ta d é a l l—Los ra­
teros «lué pulúian eñ Málaga como moscas, 
no se paran en barras al 'désignár los si­
rios donde realizan, sus Aázáñás.
Lo. mismo les dá la vía pública que las 
áiúplias naves'de lá Basílica. 
véase la prueba. ,
E l dómingo de Ramos uñ áfiügo nuestro 
;̂ ÓAétró̂  en la Gátedraí acompañado dé per­
sonas de su familia.
' A la salida del templo notó la falta de nn 
óiédÍHón de Oro, qne al éntrár én él mléiño 
héyáháVK ,-ii
Allí dentro le habían sustraído dichá
trárse /con media casa de una entera que 
p6Q8fG)a hallar, pues ia otra media había 
cámC|láó de dueño.
B&sU decir que los ladrones han cargado 
con todas las puerta y ventanas, los m4rcos 
correspondientes, la solería, las tejas, las 
vigas y hasta el deposito del agua habia si­
do llárddo al portal en espera de ocasión 
para l^sladarlo á otra paj le.
En i el patio, sosteniendo los corredores, 
había dos columnas de hierro, con un ba­
samento de piedra y también han desapare­
cido,‘poniendo los ladrones en su lugar, 
para 4*̂ e el piso no viniera abajo, dos pun­
talea de madera.
El «dministrador ha puesto el hecho en 
conocimienlo de las autoridades.
T ,i|i[«í hacehios punto final,sin comenta- 
ríóe, 1 por que éstas cosas Se comentan ellas 
sofiar
Béspáio dé V lnffii V alítlf íS j t f r D iK i íÉ f
O a l l e  J t M á Á . a #  ,
Don iBÍdii¿r<Ío Díejt, dueño da esté' esfáblécÉhie'áió, éá «onáíftníalóh de aá ááéediiido__  M__j _ : • r á l ' - í t - ^̂áPéám j4yiPiÉl‘i«láF # ®tMwMíuâ>ife 1̂-avAWfcosechero de vinos tintos de Váldepej^^ 
de Málaga, expéndérlo i  los siguientes í 
1 Vaddepefia tinto legítinto.'Ftas. 6v—
Il3id. Idi id. id. , »
1|4 idfi' id, idt Id, . » lAG
ün litro Yaldepefia tinto legítimo. Ftas. 0.45
B 6 W d e  3i4dé liWO . . . . - 0.30 , ________ .  ̂ ,
Él miÉno vtno pata tránsito desde una arroba en adelante a- plav;
lií® &lYtdalr la® ««AÉSi: e r i] i« ^ « b t éluriñ d®' DI0 C  «' 
N0 Tá.—BÓ garantiza la pureza de estos vinos f  el dnéfto de esté ottiqlAj 
nárá él valor de 60 pesetas al que deníuestre con eeirtifioado de A m i  éipsm m  m  éi
Laboratorio Mmuoipal qup el riño coijtiene materas Mqn éCqdCíélO d^a|íVa.  ̂
Faya compdldadAél,^h]tioo hay u n aM ^ñ á l détn^m o dneflÓ,en éá^éíOápdéhl^S; 13.
.iBiÉéfi^néia Municipal dAé^l^óTtfdád. Don 
l̂it;|i§tái^r Ae ;S(da>]^rt^e!^eriy:riene/el gus<
d^ Mériná é ó '^  presentado ql Alférez 
n d ^ /r ió n m % u e  Drigad^,áq^^^ # ¡  
CómiriÓn^é Véli^icio. ¡
Pararecoger
doenmentos deben ptéisfitif^e. nn 1̂̂  ̂
iuandánciá*de"*Ílífrina Paséüáívrbrrás Fél l̂ 
náodez, Juan GOrréar Gabeza, Fraaciscó 
Díaz Márquez, José I^siaffqp Eugenió. Ba- 
lléster.
■ ■ ,  lnf0ym ® ,r-E l,, Ayun^m ieñ^
ha rpmitidQ ai ripbierno civil copia dq! B!er 
glanieMb Ael crieirpó níédieoAe lá Beneá- 
cencia Municipal, para qqé acerca dél niiié'* 
mo informe la Juntá d |
ObPftéf.—AprovéchandO? la pr
dél tránrito de-^carimai^en'jueyeryfwmrii
nes santo,, se procedeM éh ditíhós días aj. 
cambio 4 i la l in ^  ^nnriariá íÍbF|jii^e  ̂  
Tetnán, previo "^^miáb'dS'l^'’̂Â ‘ ̂
. >"Cáj!ááwsaié|Í^<^
miércoles celebrará seslónr la' ¡ Gámáíá
Para la reotiflcación del cena 
ha,quedado hbjjF^éxpdóátasnn lAplátttá'baj 
deí Ayuttiáhüéniq l|é4i8tas ,éleotol^lés- , ;
Á iiaM od^ elndmV 953, 
i I^ , m in ia  Moda un patrón de falda
 ̂ córséíáé¿i^dC8)^dAdemás .deqaé'ribyédpdés feméninás, publL
é réî érarle el testimonio de su más dis- 
:]^aa^uiK!étiÉi6Sr'pli®úáI^ 
j., r ,, J 7 de AbrR̂ de 19^
í#A(^dÍbemlB']a‘c<̂
la-sesióff cftlebrada .él 
H/áítóngtf'último por la Junta de Festrios 
r *| 3ÉíO totarconsignar en aí^á 'ád-ágftfilféii 
¿Üento ^  el donativo que ha hecho á fa- 
3t«>i deiáflí^afflNfWiriifpé«iiÍ®b^^ 
séFernétt^s Alyarado^
M®YÍiíÍdíA.---L̂  ̂GóiilsiÓnfiálxtá: EA ré-
Eu el átrio se encontraban varios agen 
tes dé la policía'secreta;-entro ellos Gónzá- 
léz, Gálianb y Góméz; ] é̂rb esto nq fué qbs- 
táeulo,' para qtíé los aficTonacfós á lo ajeno 
fentrárán en la Cátédrát. _ ..
De todo 10 expuesíóf stó’ d e te e  qii¥|rá- 
íl ;,á nuestiá acreditada policía, le roban 
„ cárb lector en todas;palÍ0s, lb’'î ^̂
mo" en'su casá qné énl^;c¥rié y' háátá en 
iri^edráL ' ■  ' v
FISBTA^i' — Minero: Sobre 
otees a de flnoás nifbanas en eSta 
dad -Tentfts:*De tres casas, dos 
llares en sitio cóntrioo y dos fábri- 
de hariba,—Traspaso® de vá- 
& acreditadas industrias. - 
JBSIAMMA®. — ISe so lic ita  
oíos capitalistas para tres indns- 
s lucrativas, todas de grandes 
utilidades.—d estid n : para la com­
pra y venta, traspasos de industrias 
y asuntos administrativos.
A ^ m ln is tra e ié n rd e  fincas nr- 
bañas y rústicas, por láddicó preéíb;
Dirigirse á D. Rafael Lanzas, Agen- 
le de Negocios; Arrióla, núm> tl> Má­
laga; de 10 á 12 y de 4 á 6 de lá tardé
P e d r o  F e p i i á i E d e z
....N tT B ir itjB i',,/..; ,,,
SalcMéhón dó Vídñ curado un ¿iío 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco a fr’píabi kilfr.
Jamones gaílegos curados por pié 
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avileseS' curados por pie 
zas á 4,50 kilov
SalchiíBhón malagueño uñ kilo \ 
S., ll^anjio tres kilos á 4,75 kilo. 
Gilolízos de Gand̂ elario 12,60 pts. 
docená
Í,ats í̂de mortadellá dé dos kilos á 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo: 
Sertq îo á’domicilio. 
üsta||ása no tiene sucursales.Sek«á«a®®dÉS«®*B®á«®aÉ®̂ i<rtté'hBÍB®Éi®B®iéaiaiBáwit̂
| | 0Éi!7̂ 6 O-€iMtrjrAiMo
h énífermé’daáes dé la :Éépécialista en e fer éi d  má 
frfr; páÉtós,'é^áhtá;; VéñÓÍ ̂  
mago.—̂Gonátílm de I2'ái2.
Ü teLE sa n ta  MAR3A; i7 y  Í9; pífaL 
Hoñífranos coñvéncionátes.iiwwwwaâiMiiiiin'WMH.eáiiíai.i.
ca mddéibá dé frájés y acbésoríoá
lléib.J&rSstis
"a  V óÍM*;—Ha manchado á Véret él cór 
¡nmrciánÉ dÁ ^ cprréli^bnario
nuíesfrbijdpn Máñaeí Páfáo Méí^dá,cQn idea 
dil'paéar estóB dlás; al-, ládO' de su fámilia.
' £l'tpÉBÉvi® d «  íÉfréñtá Ntíiév® 'á 
W M t é p i é m . -  Yaiiyéi p'érsohas; de las 
ip S S ^ -^ ím sA ^  veA qbligádás:á
ntilízár á'diárib ‘ una' ó niaij vécés el rianví a 
é* Pfiéfti Nuéva á la/Eéñwñóu del ferrocáitiBádó ho f IbAéilpfaTéhtéra^^^
Boige, Gdevas del Bééérrpi GqSvás dé; $|A que la Empresa durante
MaicOs, Cañete íá  Réál', Gáñlíiaé de Acei- j  éí tiém^  ̂ los" vehículos no hacéh
tairbrGsnüIardrA4b«ida»'7#oengiroía;^^^^ 
llÍ^íÉiffriá®i~DlÉL''Jbl^ Ruiz,
Técidd dbAimMá; ha |ñré 
;SÍdiénd6 diez y Ocho périéifeÉciáé núá 
fctta de cora# áSi[ é|'hÓñíbíé^C^píí^^
"fosa, sita en el ipafáje oadbldA Aé'tds Mo-
EN LA CONVALEGBNGIA 
 ̂J a b o n r i íé  Sml®« d® JL A TÓ
WiP'téy evita afécdóneé d^la  j^el. Fpdprosfj  ̂
mé^ /̂wiízáépítco. Inmé̂  ̂ comó jahép 
[ué tÓéádor. Pastilla nná pégetáv Farmaciasi 
drqgufirías y perfumerías. '
í .D¥é»ositario en-' BÉlfágcv farmacia de Ga- 
Ifaréná. ' . , "■
UN ROBO
Es ún escáldalo lo que en materia de ro­
bos éqtá aconteciendo en Málagá,,
I. .Eñ/ su audacia, jo s  ladiones.no se con- 
lentan ya con lleyárSe tal enái portamone­
das; las instalaciones eléétricás ó cosas por 
er eStlió, sinó qne a¥#amblán cón las casas 
éñtérásj. ó' ptí'ó niénúS;)
Hé eThéchb de qué t^nénioS que 
dar Cuentabqy. ,
El admiñístradór de' Ift cáéá- núm. 17| 
de lá calle del Gsrrojo, propiedad de don| 
Fraiíbisóó LéSatV/tuvo que auseatarse de| 
esta cai^tár y comó la casa* én cuestión és-1 
taba váCíájjá'* déjó' oottéééienteÉíenté ce-| 
rradá y éÓtf̂ iflt'fdériíÉ̂ cé’ñdidld' éñ ;^^üértá I 
d e is  calle. ■ ¡
Ytielto désu  éxcursiónj Ŝ̂^̂ i^éyá| 
lá. cksa y, por priiherá próyidé  ̂ notalaf 
jaltAdel;cym3|a^Oi,;,i/¡ .i
Eáb sí, la puerta estaba Riep. cerrada; y |  
tan cerrada qüé'tuyb qué ser áuxíliado porl
un cérrajSrd''prá’‘éndéria ábfî  ̂ |
Cóñsegmdo estó  ̂penetraron en 8u ittte-|
i  , F . .
«ñ ®af®]>zn®d«d«ir:
//Oifóáéión détódaáláSi^CoioñéádeiCüé
id cabéiludp, incluso Tiña, en 15 ó 20 días 
Herpes en todas sus manif estaciones.
el
Dlceras yebéldes á todo tratamiento. 
Faoría sis, lepra y la Tub sroulosa en 
primer jPqriodo.
OÓntnlta dé Í2 á 2, oalie TáoSn, 4; Hótél
todu^'recorridó por camssdirlaadbras'qué 
se están ejédtftandO en la ,y^*|lateral de 
la Alé^Sláá/itiñjMyi^^ precio del
érillas, téiminé dé CAéabéfméjé.
Nu®vo® «r4i®tsHK-«^Lá soededád ár- 
tiatica de los señores Palsu y  Gompáfiiá, 
ha éomratado' para que actué en Cervantes 
al ÍÉébréjiaritOííó áóñTghácíó'Tabuyo y ;̂ el 
ternnTí^ímfr
calde iw^tdó ayer?;xEha' cáriA> d#* Bá^celonas 
en la qne una señora viuda y riéá, le expre- 
. sa ssdatoo dépmdéjari huérfano
de padres, rubio, con los ojos azules y de 
«eis á siete ineael de ŝ dad̂ .̂  paya; peijpetuáifí 
el iécüeídp' dél déicp‘hiio^^^ 
dâ peffoiá̂ dî i’réjsí^ ,
. Regireéo.r-Desp^éé ide pasara una 




f . RoMierC González
G én^ta  gratis para pob^ de 9 á 
¿ jp ^ 0 Páá d®l M a r  2  y  4  p r a l .
10
idé piiid d«lNOrte deE urüpá ' 
’ ’ .-yi-AxtiéMca; . ■
PARA CONSTRUGCION Y TALtlEft
iPLETOSmOESflGftSJftBLOIIESyTiBtOM
PÍABElbí DE ISÉhK&R' '
í  WENTAS AL POR MAYORY MENOR
líinos de J, Herrera Fajardo
CASTELAR, 5.-1IALAQA' ^
já^rdido, pira darloi á «oiroiMv al público
i  ér. do '^aldepefia rflincó.
Il2il. id. id. ,
ll4íd,. id. Jd. .
Un litro id. ' id. ,
Bótellá dé 3{4 de litro
inte' iboî
É ^ n t o s ,  M  
" j '  M Á lA eiA
D. Pernabdo Jiménez, dé idem; 72,20. 
D. Añtóüio Yázq'uez;de iteíní 600.‘
D. Jláfaél! Gárcía Pareja, de Yéiez-Málá- 
50.g», 7i
Almete^' de 
meterla y fresm- 
cétL
eios muy vBUta|<(>« 
¿os para £i <^z]í|¿ 
Olíais, é á ^ c  
eafi^raiSsy 
nas'̂  de madeñFá 
mitad de su vatei^
C & íé 3^ M e sta n rm tÉ
. .'I r.\
Ha tenñjbj^do relvist:̂  añnál de clases 
paólvas afectas á lái ñÓimtiíafs dé éipñaus- 
trá'dós/ réráuî ’eril̂  ̂ J'tlbil£dbá;7ce8an-
tes, montepío .y cruces. /
HaaW ef lO del corriente pueden presen-
tarée con'. f^ual óbjefd lóá réttrádüs por 
Gueifrá y Mariñá;
r DoW Eúíilio Gutiéri^ez fiá cp'nsighGtto nn 
depósito dé’ COOO péllétáíi ^ ¿ a  a t ^ ^ r  á 
las resultas de unos autos de testamenta­
ría, " ,
ftaxa dé la fimíiftlfuióii.-
GuMerto de dos peseta® itanBa k»«én® 
de la tarde.—De tm  pesetas qn aáelaiite á
NMolitéZMi.—Yariacumeh el plato deí ola. 
-^ifflólí V  hw a^íífw^, marcas eráocil^  y 
pritíStivo vjíera dé Móisfilla.W 
tes de Rii^,
Jm H iim ié lj j ^ a l  :





Hañ salido á concifráó'de áWcéháb laé és- 
cúelas y auxiliarías yaéáñtéséñ éWtá pró- 
vinciá, qué son las sijguiéntés': .
De ñiños.—Las elémentaiéa d év ^  
(1.375 pesetas) (auxiiiaria), Mijas, Nerja y 
Ronda (dos^auxiliaríáB) cq% 1.100. ,
De niñas.-Las idém de’ Málaga (áós añ- 
xiliarias), con 1.375 pesetas; y B^ámlr^ 
gosacon I.IOO. ,
La® instancias sé p/ésÉtM áif aí Rémér-* 
irador dentro de los treinta' dias, á;cóñtáÜr’ 
dél 7 del áctuár. (
EI réCtorado dé; Granada ha rlhñtidb’ é  
esta Junta de InstiuCción pñBll ÎV ¡Haf 
éñlrega al interesádo, un título de licencia­
do éñ‘ faMiílía, ekpédido á favor de don 
EdüifrdfÉM
COá'ígáaf oll^etq ha remitido lá Éscuéíl' 
éépeclal de Yeterinaria d® Córdoba, nñ tí­
tulo de vetérinariO eitendido á nombre de 
dbñ Antonio Bertéli y Arrebola. ,
Existencia anterior . . . ,
Céméñterioi, , .  , . . , ,
Matadero. . . . . . . .








M u é c o s . .
i S g M  7 7 V /  ;  ;
I Canáj^qés.' ... jj.,
jCpnqnmos (aáldó prorrata dé
::,Ábiil)L





m o  
Jl,00
tt í s;. ■*■83,288,35
IOS
Tetó;
. Á í l  Éáciíéñcla G 10^ j q j  
encabézapriento; de ̂ consumos
109.ti90,24
,, éñ A b r i l ) " .. . 
Socoriós á domicilió.
ráv á fráh'léu é̂l
Existencia para el 10.
•?W4W«8ei»Ai»iBeUOttai
Deif^áeión Ce
f  oi diyCTsd* ingresadOpĥ
an.e^tS TespZeria de Hacienda 92,652‘29
L l ddmíí'ilistÉ^óñ ha, dictado járovidén-, 
cia de apremio contra los coatrlbnyentes 
dé las zonas de Archidoná y Gampillos qqe 
ño han satisfecho aún él ;priiñéf triiÜiéétYé 
del año actual. ‘
En él próximo mes dé Mayo yéñcéÁ 1̂  
pagarés de biénés desámqrUzádQé que, d 
contiñüációñdéiállamos: 1 i
’ Cargo de don Miguel García Atencia; dé 
fMárága, por válor dé 449,20.
ídem dé don; José Gdtiérréz, de Gásahér- 
iñéia,;pór 83. ,
D. José Padilla, de Málaga, pñí 3p0;'
, D. Fduardo Castiilo, dé Rlogordo, póir
38,2Gr''"
D. Hilario Gotta, de Gáriapaai 183.: 
jCl. Añtóñió B déMálagá, 660;’,
D. PrañeiCeó Chinchilla,de 
D. Fráñwéd Simón Táilé; dó Véléá-jtó- 
'lagn» 302,20;..
D. Antonio Fortes, ué Málaga, 1̂ 6 ' de' 
54,20 y otro de 6Í,20.
á qué asciénden ^
Bí Depositarió'P , . _
i- tY,® ®.* El AléaldávlAÍCél A. JDelgeido.
Gomisíóía proypiicial
, La cesión de.hoyja presidió el Sr. Gu­
tiérrez Bueno; aéíátíMdó lós Vocales seño­
res , Moacosp Martinez^  ̂Rivera Talentín, 
Máríóá Pérez, Luná j^d^lñ^^ Mi-
llán, Peréz HÍrÍ;ádñ!y:ñ^^
; Aj^robadá ét ác^'W  ddóp-
' jarpñ lós sígjuî ^̂ ^̂   ̂ ^
Ácép¿ár,' el, ínforMé^bp'réciuid^d^ al* 
zadá dé dbñ Émiiib Op '̂óít contra^ prbrié 
dencir dri: Ayuntamiento '-de Alora decía- 
ráñdolb défráudJdqrdri^íií^ilaf|Q^  ̂ y
medidas, que
dainiéñlq ̂ i^corti|bd6:Sáñ:^^ ¿fó'íibnda.
T áprobár jas cueñ|aa'imanicipa!leB;docu- 
mehtadas deiOiias/ LiniÉé,. Eáígo, Gasabér- 
lúqjá y Mollina. , j  í 3
Acto' ségúido térmiñd la ’ áesioñr
¿M
.Ro|r®vito8,-r.En.: l6arta;
piteé; por d  tésiii!í<¡yrég 
édonsuMós. '  " ̂
, jbs derl 
' U
sam *yyy'SMW,--,T̂t̂a>y«Wf'ayq¿rw-i>mwqrgtft3J«a8W>»
, á quien acompááa su ¿sjpiosa é hijo.;;
B lbliograf|[ri.,'~£a Bibliatecá inter- 
fuwicmqr económica, editada,en Madrid por 
D. Ginéa GárriÓñ; é#*Mdñdálíí¿iheñte ja  
más elegante, la inás lujosa m ^haráta  
qne ae publica eñEspáña;
Forman los voMMéñéi' r  y WréápjgctiVá- 
mente, el preteioso estudió fllóáóncb de 
Brizáte: jSI Úijó itiatdiié^ Có'rrCctíéiroá ¡yer- 
sión española de Luis Falcato, j  M'Prabeso 
I de Sofonds, mteresañté ñ’bVéfiá original de
j i i ' volúmenes de esta Bióliofecá, lujbsa*
; ̂ '" ;meDte presentados; con lá iá cu
hierta y en el texto, papri superior y esme­
rada iiapreaión, cbñstáñ dé 200 págiñas 
próximamente y ser venden al ínfimo preció 
deMnopeséío ejemplar en todas, las lUtre- 
rias de España y emlá casa editorial, Yeró- 
í nica, 13 y 15; Madrid, 
feto FéUcitáñioé áí Sr. Carrión pét su lauda- 
ble iniciativa eñ'favor de la cultura naeio- 
(f nal, deseándole un éxito tan brilUante cómo
i,; sa nuéva empresá merece,
1 1 " B®(ái®di^': 'En la. que'
I: UeVa por tituló eíápéiíidó dél ilust|e dra- 
; ' ntatnrgo don»JosA Echegaray , celebróse el 
domingo nna amená’veladaí,
L Se représéntó el diamá has eiimene» de la 
; - ̂  mnáteedn; en cuyo desénipefio alcanzaron 
los aplausos de la concurrencia, las señori­
tas Bóñilla y García, y los Sirés. PínedO; 
Hangano, Cuenca, Mtlletv y Leal.
F é v d ld a .—La pérsóñá qué sé hubiesé 
; é&conteftdo jm ájustodbV '^^ dé oro éof
A los yiájéYÓh'q^T^vi'SSen dé lá Estación 
séléádéj|a?á^^en éí^éiñé^ los qué van 
tiénen que salvar ándando t p ^  lo Iq-rgode 
4a;:AJ^meda,; noc obitagéte .la Emprosá: #igne 
cobrando el precio de todo el trayeciq,. lo 
que les parqcet'muy majr^ las jerspnas qne 
durante las horas je; t?ájippripíieñ que uti­
lizar’ varias veces los coches dqj jranyía.
Trasladamos lá queja á la Empresa qne 
idéhéVá atenderla en jqaticia si ja  intérrup- 
lión hadéduiái muchos diasi 
' j' Lo® . •atudllii«»;®';-r':Está ';;iñáñana 
se háñiBáñidóvíOB/estridiánies qñéí Insíi- 
,,tutw4)árn ̂ á«o»ílar lá distribución de les 
fondos recaudados por aqñellOB''pará con­
tribuir‘ál iíivíoide lá crisis jornalera.
Á instañeratf dé los eácoiarés ocupó la 
5Í)i»sideñcia él cátedrático'iwftor Gárbialleda.
’ Después dé discutir las diferéntesf ideas 
iproññéstám aéfacordóif orñtayória^ entregar 
ai Gobernador éivil íá  cantidad recaudada 
^ara qué seá invertida por la Junta proVín- 
Maldpsocorros,:^^ ¿
'lTtoJevb®;--tEn los irifereñtes bóteles 
de esta cápjtal se hospedarbA ayer los si­
guientes T^ajerqs:^: : j  ,
Don José Máría Hueliñ,;^M  ̂ fami-
lia» D. Marianó, Niño YUlayerde, Mr. AI- 
fred Giradr-y síBñore, Mr; E. Scháíferv mqn-í 
sieur G. Hugíi; Mr. -J. Meriau; sMr. Albért 
Stuliniatér; D. Ántopio: Cascajosa, D. Ra­
fael Cisneros, Di Eduardo Mnraies, D. Luis 
Montero, Mr. WalterMác-Lellan y familia, 
D. José Yíníéi^, :d ; Abtóñio Rampna, 
I). Enrique I?¿l|tób; H; Jo^ 
y D. Hugo |iuég|ehérg.
fláMuéd®ro.—Hán padecido 
error los periódicos éeyillanós al adjudicar 
da posesión de la ganaderíaqne fué de don 
José M. de la Cámí^ íal' marqués de Gua- 
dalete. El Sr. de la Cámara (nos, consta de 
tod«>$prtez8) ha cédifibsn ganadería braVa 
tan acreditadaí'áí SrijiGonde de GuadaJest, 
coi^ignándóSé eAlá;#écrituya de veñta que 
este señor adquiere él déréfcho' de hierro y 
divisa'qñe usábai#ár| diátingqírla ^nade­
ría el famoso canónigo de'tierillá ' 3D* Diego 
Hidalgo'Barqnerb;
Bando.—Con motivo de las solemnida­
des ieligh>sas Ae lá próxima Semana Santa, 
estimánecesmrio da Alcaldía recordar Véntre 
otros; páZa la puntuaí observancia; 16s si- 
gttienteñ áiticulOB de las QrdéñiñztiM Muni- 
eipalés:
94 EL C Ó ito iM  ^ SE GDhÜDS^Dl  ̂EAYERElB
--Gojbi.. Í*éíáj(«5' p ie ®  y íá Yiété, éii‘ M  ioáiraffió día
én la trinéñerá dé m éstri ; j  r j
—Y... ¿Violeta es su hija?|-j)irégúñt6^dW de
estupor. i
-¡Olil ¿monseñor se
-y no—Ese Desbuttei^nada sabe,—pbnsfirGl ministifd,- 
puede ser amado por su mujer.
—¿Por qué se ha casado con voé Violeta?44jíregontd 
lüégo sin rodeo alguno, j-¿pot vuestro^dinero?' ^
mies-
-¡Yo lo sé todo!—conte 
En aqnel m,ofa;ento pê /̂ 
—¿Si sábÍA álgb iée brijb 
ri--¿Dónde murió vuest|o 
“ “ M jJ .. .V.l';, —Pobre, a  pes#ri.e íOíáJb
j)ués os juro que pélisabáf 
modidades... ¡Ah! elbueñ^-’
—¡Ay! ¡con que monseñorjftsabo t t ^ í  í̂ 




su vé̂ éz ,tñdŜ  las' co -
' ha baj ado jal élÉípíuíbro
|isó qfre Désbüttés rio se 
í éncáre^er sus briénas 
él Méj o hübiéife ebn-
—¿Fría?... ¡Helada! monseñor.
—¿A qué lo atribuís? ^
—Monseñor...- ' r
—Hablad, tengo'el’oiddiritelfgeni’ev̂  ?
—¡Es tanFdelicadoírhoiiséñbT; m
-^No tal;iyo:mismo oS poridré en:camino; ¿En cierto que 
habéis recibido eñ vueátra ¿asa é gente sospéchosiBEl ' '
„-.” —¡Yo!;;í’ -i ¡
Qüe últimamente habéig frospedñdo al general Ru*
Aígb íriájs trî riqm 
Atrevería i á eípgíar á Gílbért, rií 
iateñcíbriésj.ha¿iri éí en cásb d ^
fpsad  ̂ â ériiukri del c r i f f j a r  pérsébucioñes de 
L6uVbis.''^’Vj "  ̂ j
Os he preguntado dónde h^ia iriuéífó Vülsfrd  ̂sue 
jp-o; ¿en vuestro castillo, sin du 
—No, nibrisefî ^̂ ^̂  atildo  ̂frriúSlido úriibéj#Qfr8 pbíf sti'M  sbió ̂  irisfrtótb; y jé  c ^  íosi
ternura, y os aseguro que no 
viera al ver á aquel padre y á 
. —¿liég yf^eirvbsf; j ' '
Yo rib; ñirinséñcfr,
jSña; riitfy léjbá de aquí; 
tíé riri sé apáTlÓ de él ni 
ris; YfoléiA je" áinaba ñon 
ía ijuieñ ño’ sé coñmo- 
iliá'hija... '  :
ribupac|dñéS; el cárgo
nib día dé'mi matrimonió.
Lpütóis qriédó; abismado e:^rofúndá vuéditaCión. ¿Gó- 
mo riri’vfer uña frítál persécuc^m destiño en aqñéj se­
creto del nacimiento de Antoñii^a, siempre extiügüido y 
reaparéóiéridb'Siempre? ¡óilben MiLiia iqüOTio, y .én' vez de
biciosa, unida con los enemigos- dé LÓüvois! Otra ¿íiátu* 
ra más á quien el ministró Sé veM obrigáidO A temer, á 
Odiár̂ y á destrtiir. j
Hesbütteé óbSérVó é í  e s tád r dé jioStiraÓiÓn dé sñ pro­
tector, y como es natural respetó'su m^ntííb, y rétüvó%as- 
ta su aUento para no turbar tan'prééioséS’ peñsrimientos.
ítibanteí,sal.condrde y: á'^ciertet.
—JBtlair,—añadió vivamente Desbuttes;
—En efecto; ¿y'quién ásese Bélaár?'
—ün'músico;‘ ■ ■ ■■;>
 ̂ r ^¿H n múáiéo en vuést^ ' cása^ ¿Hasfr tal punto sois 
añeionado á  lá la música?' .
f / í^Nñ soy yo el afieíonado^imonséñor.' . . q.
—Entonces lo sérá’ vuestra mujer: ¿Por qué fueron á 
vuestra casa, esos caballeros?
—Pasaban por él canúno jriibnse^ i: .
o -^¿EátáisfbSbnsegur© dé no*haber’maqúinadoíéo^ellos. 
cosa alguna?  ̂ . * r - > '
—¡Yovmónseñor!—éxclamo' DesbutteS'^en ePetólmo del 
éspanto, ¡yo maquinar¡ ¿contra q^ién?
•¿^Contra mí;por ejemplo. ‘ - ? ,
—¡Monseñor me hace estremecer! ¡Yo, tramar maquina­
ciones contra mi, bienhechor!
—No sería cosa nueva. .
-^Monseñor quiere verme anegado en,llaiitb. ¿Cómo lia 
podido mobsfeñor concebir de nú semejairté idea?
—Desbuttes, habéis de saberqúe ese Laverñiey esb*Be- 
laiñ son mis)en»riiigos mortales. ' ¡
—¡Cómo! ¿j^ué es lo, qüe hacéis eh bcóíordé ^decirme, 
monseñor?... ese Belah*, ése histrión!.."'
—Justamente;
^ Y  enseña la  guitarra^á mi mujerü.7 Y tbléraba yor se­
mejante escándalo.... Voy á despedirles; ♦
—¿Poñ qué? quizás ^ t e  vueltra ésposa de la riómpañía 
de ese músico, y esto’podría'atraeros altercadór domésti­
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' Terminado el primer 
tomo de la- novela «El 
eopde de Monteorisio», 
é l enonadérnador parti- 
éipa ft loa siMoriptorea 
que por 25 céntimos los 
encuaderna, poniéndole 
démás una cubierta be* 
ha e^proieao paradioha
LOS eomereiantea I 
industriales;^ Para 
impresos Zambra* 
na Hermanos. Es» 
péeialidad fotograbados.
A'
HA de oría non leche 
de cuatro meses. 
Haría Ramírez se 
/ofrece: para jsasa de. 





ra la limpia de pozos 
inegroa.
‘Oasilla ;de Santo Do- 
mingo, frente al Puente.
J f y  Peluquería de An- 
ionio Raya. Galle del 
Harquéz, lé.
CARNEOERIA de Do* lores Monge, Plaza .Albóndiga, U. Oar* ücs de Vaca, Terne* 
rá y Filete. Peso cabal.
OMPRA y venta de 
maquinaria usada y 
toda clase de meta­
les. Reparaciones^ j 
AgustínParejo7(derribo)
G
Eb a n ister ía . *zam^ brana y Doblas.Agus* ; tín Parejo, B.-Se cons­truyen toda clase de 
muebles de lujo.
iRANOISOOPuya Ha- 
rín, profesor de guita­





de José Garrido.— 
Especialidad en la­
nas, zaleas j  pieles. 





F 6e|'& c setaéli lai
de El R
ides5 nbdrizstSj alquileres^ péy j^d as  y  h a llazg o s) e tc .,  e tc .















J'uncabalio,ins- noompleía, de irapmisién y tubería 
de plomo.íTictoria 70.
SBTENDENvarios mulos
en.calle Canales núm. 9.
SE  D E S E Acomprar una caja  de'caudales, -r Informa­rán, Pozos Dulceé, 44. ,
B ALQUILA
Una ooobera y una 
cerca. ■̂  Informarán: 






mbita oiones : ’esp aciosas
|en sitio^by céntrico, 
En esta Administra­
ción informarán.
^ERNERAi vaca y file­
tes. Oarapecería de 
ureS'HojDolor s nge, pla­
za Albóndiga tt.̂  14. 
Se garantiza el peso. ' :
lALLER de Calderería 
' I ' de Francbico .Bení*. 




ría de Zambrana y 
D.oblas, calle Agus,- 
tbi Parejo, 6, Telé* 
fono, 125.
T
IALLER y tienda de 
cordeles^ alpargao-.' 
ría ycáñamos dé ttO 
das clases;Oristóbal 





C A L L O S , D U R E Z ^ !
^uran segura y radicalmente á los cinco de usar este CALLICIDA. Calma 
H d iW  á la primera aplicación.
¡TO N A  P E S E T A ! !  B tT N A  P E S E T A ! !
Eslitodas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitadones.
Eb Malaga: Pérez Souvlrón, Prolongo y en todas las farmacias. _________
DESCONFIAD DE LAS.. , V - . ■ , . L,-X ill...
ÜCA110S! ¡DUREZAS!!
Jamás deja de dar resultados. Ffiu duele ni mancha. EstBGhSií®» fras^|
‘" ' ^ “ ‘“I t m A  p e s e t A ü ¡ í i m A  p e s e t a ü -
D.pfeH» t o t a l :  Dn ABRAS






PEDID SIEM PRE Don Enrique de Listran y Boset, Médico de guardia dA la corro del Distrito de Palacio.
' CERTIFICO: Qué be empleado el preparado 
M ARFIL* AI* G üA lF A C O Iá en la práctica infatttiI,|L  ̂
obtenido notables curaéiones en lodos los casos ..en que,:
'así 'como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bron¿iu|t|
ca que viene padeciendo-hace largo tiempo y ba bailado notab. 
en BU dolencia. ; i ^
T para que pueda hacoRicons^, firmo el presente en
Marzo de 1894;
T r a i r a í t  ( •«  á c d l i  j « n  i i  } ( ^ i  l e  t i c d i a  o f  J M e s S w  I*  I  s » *  F t e r K d , -  f e ^ í i l i  CiqiiddEM l e . l » í M r t í h
m B n é lq u e  I*late;A]
n r á t « , . l í  T .« h í> « ito r io  á fe Í  R Ío  G u e r r e r o  (Su c e s o r  d e  O onz& lezi M a r f l l ) . - ^ O o m p a f i ía ,  2 8 . - M A ^ g A
- - -  ^ — W W W B —  ̂ mu imi>i ii»iii i»  iunní- II i ii in t in n -» iT i» n « i i b  * A  . - D  . " M " * í 5 ^  1 . 1 . -  ■ ' 1 ^ - ' '  '
r^A lm aoéin . de C oloniales
B E  M A R T IN  G O N Z A L E Z
’**‘**lDaÍle O A ld erd ii d a  l a  R ape|iy n ú m e ío
Esta casa ofrece al público todoé ló*'artículos de superior 
«alídad garantizando peso y’medlda. íhi ¡̂ ? .
^ SelectoB Cafés omdoB y ,toatados. Thé negro extra, garban- 
*óB de OastUla y Fuente Sáudo, »rroz^bombaj blanco y nioreno 
mantequilla do las mas acreditadas maiioaB del Remo y Ham- 
bnrgo (Heymaim), jamones York para cocidos y de Ronda, mor- 
;)Omás, salchicbóD, etc. Alubias valencianas' largas y Asturianas.
Conservas de todas clases.—Precios reducidos.,
^ i ^ ^ ó s l t o  d e  H a r i n a s  d e  t o d a s  c la s e s
d e l F u lo  y  E xtrM iijego A p rec lp a  de  f á b r ic a
U  pfotlGGilín dfr la  A g i ie u l tu ra  E s p a ñ o la
; > Sociedad Hútna déBegnros de Vida, Incendios, Cosechas y
Ganados. . ,  ,  * .j tg a n e la s  C a ld e F ó n  d e  l e  B a e o e  4
ROB LEC H áU X
‘i t s 'K - 'e a A á t e g a a B B  . e s  l e .  - v z D . r á .
• c-Mmá« podWBOBO ée-'kw d-epuarativos 
r iT^~^W" l l i ^ e  y  T o d u i ^  d e  F o tftS io
 ̂ Depósito en todas las Farmacias.
' ’A l ^ o s  artículos útiles
Pa’stas'y piqbeteé psira matar ratas, ratones y otros anima 
les dafUnos, pastillas de las m^ ĵotes marcas, para limpiar mete
lea iübénes'de tóiadoT económicos, perfumería. Depósito m  la 
legía Fénix, artículos de pinturas, alcohol desnaturiUlzado. Dro- 
(SSen general. Droguería deLeiva. Marqué» de la Paniega nú- 
méw) 43 (Antes Compañía.)-Málaga.
r»e*wHiRMt;fe<orjA)».¿vaaBe»Aflaes*g«iiâ
’ s s  co sí « l
É á t i o l
I ^ r m iü d o  c m  m edG lté .da o ra  « n  Ifi J B i p ^
€ién de V ie m é e  iB0a 
i ü u d é s 4 ^ § F E C te  
'  A, 1^ .-. 6 « 0 m i s ^  en Mó^figa, 5 .  Qómez *
d »
c a b n e o e r i a
r a V A e i . s A r o ]lR O IA
^lorrijo^i 131'
Be garantiza^que la carne 
qne -se expende en este anti-,* 
gao Estabieciimonto sonrecor 
nocidas diarim ente:. por los 
Bresi Veterinarios del E^co* 
lentísimo Ayi¡intapaíentg^__^_^
- ' . rjECMtablea ■ .
. Se admiteuiires ó onatro. pa­
ra vivir en familia; trato esme­
radísimo. Calle de Santa Mar­
garita núm Jil2 y 14 principal, 
Con vistas acalle'deLarios.
P O ;
ioCBDiP í NONIU Di
7 ESTABLECIDA EH BI]
C ap ita l Soíílal? í . . . .  í .í tOO.OOO.OOO! 
G a ra n tía s  d e p o s i ta d a s  • 50.000.Qf
Esta gran sociedad Españolares la 
hn el mundo para el negocio de seguros’"
v m o  m r i B D o fONlOO____________ __________ _ NÜTfilTIVO
con 4 gtumOm Diplomas ds honor, micea ds Mérito y Medallaé Os oro, 
MarssUa, Londres, etc,, éto,
^ COCA, QUARANÂ  CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
OOM m Aa«m «, BM Ptthm s, MiifamcAiUlM bmvIm m  y  d«l «mra>4ii, Afeo oleaos géstrloas, Dlgos- 
latosttaat ste., ote. IndisponKbls i  lu  BoaSras duraate el embarazo y á loa quo efeatuaa 
trabajos tatoloetss>*l S fMooe aoatwiidoft:, Bpt jtiyAp EARA LOgj íflROŜ Y ANqiANpS.
F A R M A C I A  M  P T N E / O O
C R U Z ,  i O
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  E A R M A O I A S
S «  Mstbtsu m «ctla«
y calcetines sin costara á má- : 
qniua y se soban píes á 75 cts. 
Calzado á lia medida y oom- 
postnra. /
José Péf ez, Santa Lnoía, 82,
pital social, ofredendo como garantía imp^  
Edmítiistrada pdr fe!
. 03 Ntíí 'iV CI O .
B I 1 . B Í L O
M A ^ l i i a  d e  e o e e r  ,
sistema Nanmann,' en excelén- 
te nso. Es de pie y puede po­
nerse sibre tablero aparte y 
con sn caja.
En es Redacción informa- 
rán. Pr< oiollO^pesetaB^^
A  le e  m e d ire e
T B N T T X J R A  ^ ^ O A N Í I B A L I Í í E j f
 ̂ No más CÁNAS. A los dos minutes 
devuelve inf aliblemente á los cabellos 
blancos y,d® Is barba, el color natural 
de la juvontudj negro, cas taño 5 rubio 
con una sola apücacióu. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema-
n i  iu ii
é e  la  Beal Fábrica de H. H. Logmgá 
' D K V S N T N Í R  ( H o l a n d a )  
f t m e e á m  e fec tiv o  d e  S .IL  la R M n a le  H o lu id a
La áaiea geneina botandesa. Gsrantfsada ¡nsm/y «seentnl^ 
jMogftiina por estar prohibida SU mezcla por el gobiéi^ bolsndéi, 
Viñam ests en.todos los «stableeimiettíolkdB
i /T A lle x ' d e  T A labA V teiffA
I DE
' A n t o n i o  P é r e z
I ' Cütni»», iy .^ M  A L A G A
f Coa todos'los géneros elabo- 
í rudos en su taller, se trabaja 
■í pronto, y buenos materiales. 
' Hay lanas en rama para coir* 
* cbones y saleas sobadas y es- 
V tivadas para niños.
d e  fam illa i
Gura* ión completa y. radical 
déla hernia en los n i^ sp o - 
qnefioá,('por el procedimiento 
de la faja, tan conocido como 
eficaz en sns resaltados.
Oarmen Fernández, Plaza de 
Arrióla nfimé. 3, S y 7.
SUS aseguradores el ser 
Bilbao, bien conocidb por su respetaDihd|ta 
Sub-director para lóS ramos de Inceñdyic ' 
mos en esta Provincia, D. MIGUEL BDIZ M 
lie de Pozos Dulces', 28.—Málaga. ' rlck
■ a is s e f i  p i n  ®l w i í s í f s  S«. 
p M )  y ( s n m i i t i




Be vende la Historia Univer­
sal, lidqsamentu editada por 
el Dr. Gniilermo Onoken. Be 
halla enlbnen nso.
En ena Administración In- 
formarm
ñas; á pesar de lavajes repetidos, y es. -jtan’ natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La.mejor de to­
das las conocidas hasta'el día. Absolur 
tamente inofensiva. Fabricante: B; M* 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
loado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
¡Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
>C.‘, PxinoeSi, 1, Barcelona.'-De venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmkolas.
Bazar ii4‘ Novedades  ̂ y perfumería
a leja n d r o  rom ero
4, Marqtt^ d© I*arips, 4.—MALAGA
variedad ín artículos de fantasía propios para regalo '̂, 
t o d o s  com'oletá 4t  Perfumería de Us más acreditada marcas. 
Corbatas, Placas, O rtsm s, Tarjeteros, Sacos de éieí para
***̂ :̂̂ lu8lva’ pañí la venta «b .Málaga y fta provincia ds la sueéitada 
: niia*lienesea>
4« Marqués d© Larkís, 4
^erobeno-Laza
Modieamento espoetat do la prt* 
■mera dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Caima el dolor yol prurito 
de las encías Previene los accidentes 
de las donttoionas difíciles. .
OE VENTA EN LAS FARNACIAS





r^mjpm « n  lA R e re ló n  •!& ££« ̂
'.'POlPiÍGr^AR
t a  e u a t r o  d «  l a  m adrite!
d a d a  mu l a  A dnalA latraeléM i^f
M A rttra a , 10  y  11. ,
- j65C5 w . p. ,h
Notas Otiles
B o l e t í n  O f i e i a l
EL CONDE DE LAtERNlS EL CONDE DE LAVBRNIB
98
-^jlíartos .teügó yal 
-T-4De verás?
' ''
'i el millonario resumió en esta exclamación todo el poe­
ma de sus dolores conyugales.
—¿Tenéis algunas sospechas?—dijo Louvois con tono 
compasivo. [ : ? . »
—lAy! monseñor.
—Desbuttes, es preciso estar seguro. . ............
-^¿Gómo hacerlo? se burlarían de mí.
—Os creía un hombre de talento; y veo que no sois más 
■ que un celoso sin causa mirmotivo alguno; ;tanto mejor, 
pues en caso contrarioime-hábría visto obligado á ayuda­
ros, porque al ñn y ál c#lÓ iesos amigos de vuestra mujer 
ion enemigos míos; •
—lAbl monseñor, .pocaî  horas pasará en mi casa ese pi­
caro de Belair. , (V
—Creed que lo eéf|iis£a mucho,-*rdijo Louvois con tono 
gráve; obrad por vo% ño por mí. Bástame saber que solo 
f.ipor .casualidad rebî üBteis á Rubantel y á Lavernib, y que 
no había connivencia entre vos y esos señores.
—Lo juro, monseñor, y además llegaron á mi casa con 
mi padrino..; servios prepuntárselo á él mismo, monseñor; 
es un hombre honrado, incapaz de mentir, y os dirá que 
no conocía yo al general Rubantel ni al conde de: Laver- 
nie, á pesar dq que en'la capilla de este, último fui casado 
por mi mismo padrino.
i -^Otra circunstancia;más,-^dijo; ¿por qué casualidad os 
hallásteis enLavernié?.
—Monseñor, por encontrarse eu «mi camino al volver de 
mj casa. , „;. ..• • ■ . :̂ •:
—¿De vuestra casa? ¿de.qué casa?
—Del país donde nací, del pueblo en que fui bautizado. 
' -?-Expiicáos,-^ijo Louvois que por medio de una acer­
tada maniobra había conducido otra vez á Desbuttes á ha- 
¿iblar del famoso bautismo.
Desbuttes reñrió al ministro como Jazmín, que atrave- 
, ABha elpueblo con uña mujer, había servido de ipadrino 
al niño á quien tados rechazaban. -
—Nada tiene de singular,—pensó para sí Louvois, pára 
que JAzqúii tuviera tal susto hace un momentó; Habrá 
Otra cosa, veamos.
íi ̂  --rríQué clase de hombre es vuestro padrino?—preguntó. 
. -riün hauibre de bien, monseñor.
I>yais á tener en él un protector muy poderoso..
'  ■ ■ .
—tibí monseñoL . * «áf
— Señor mío, nadie tiene derecho para enriquecerse así 
en un mes, cuando el rey anda' tan escaso.
—¡Pero si nO; soy rico!
. —¿Y el castillo?
—¡Una biboca!
—¿Y las tierras?
—Algunas fanegas... . ,
—¿Y ese dorado vestido? . .
-r-Monseñor, un reden casado ¡íprocura siempre acica­
larse para agradar á su mujer. ,
-^Es verdad, olvidaba qi|e os habéis casado, otra queja
que tengo contra viÉ; ¡Gómbi ¿m'b:debéis vuestra fortuna 
y habéis sido harto m|il edj^do para no solicitar mi con­
—Si soy tan poca cosa, monseñor... , . ü e
—¿Os habréis casado cqñlttii '̂ f̂ca heredera?—pegunto 
Louvois que se acordaba mjóiybiéfade loque La Goberge 
le dijera dé Violeta, prometida. ,dntea á Bslair, pero que 
deseaba ver ai Desbuttes sé atrevería á mentir. ,
—Monseñor,—exclamó este;-os juro que mi mujer no 
tiene ni un speldo.
—A otro con eso.
—¡Ahí si á lo menos huí 
buttescon un suspiro 
des ocultas en el fondo 
da, ni siq̂ uiera dinero.
 ̂ Loüvois se sonrió. , , .
—Diríâ je ’ que no estáis Iñuy satisfecho con vuestra jo­
ven esposé,-repuso.—¿Es Me buena familia? ¿es bella? 
¿es juiciosa?  ̂ ¿
. —Monseñor, es muy bclla/^emasiado bella. Encuamo 
á juiciosa... creo, espero que lo .será... en flu, no sé. No 
tiene familia, su padre era ét ÚQÍéo pariente que le que­
daba, y acaba de perderleiéí b^en Gilbért muñó hace 
quince días. \
—¡Gilbertl—exclamó Louv4*S£pr®standp ej, pido,
—Sí, monseñor. ' , ,,
—¿Quién era ese Gilbert?^poñtinuó el ministro conté: 
niendo,s^ impaciencia. .
—Uá soldado... un veterano.,
—Páréceme conocer ese nombre,—dij ;̂ Louvois,—no 
hay uno que me sea desconocijio eq todo él éjército... Ese 
Gilbert era por ventura,.. . ,
—Ciego, monseñor. í’ , • , - . -
Del día IQ: ¡
¡f Convocatoria] áe la  Diputación prOTin- 
oial.
—Apremios por Hacienda. j
—Pertenencias de minas.
—Circular de la Diputación sobre con­
tingente.'-'- ■ ■
—Edictos de las alcaldías de Málagá, 
Cártama, Teba, Iznate, Benamargosa^ Be- 
nadalidv 'Alcaucíny Coin. ¡ , f
—Pe garés da bienes amortizados,
—Nota de lasrobias ejecutadas por esit 
Ayúntemiento. •
—Acuerdos tomados en Fébrero por jsl 
Ayuiítsmiento de ArcMdona.  ̂
—Edictos y xequiiitorias de diversos j üz- 
gados,
—Demografia registrada en el Juzgado 
de la Alameda durante el mes de Maizoii
O t > a i e i * v i i e l O ]
' DEL INSTITUTO PBOVlNOlAn 
Barómetro: altura medbi, 
Temperatura mínima,
Idem má^fima, 18,8. 
Direoeióndel T iento , S.Et 
Estado del cielo, naboBo;  ̂'̂  
Estado de la mar, mareij
Dos amigas que no se 
mucho tiempo 86 enenentra;
—Te encuentro algo " 
una de ellas, ^
—Sí¡ veo que no tardaiéren^
R o t M  m a i ^ t i m a s
Un cirujano adora á su mu; 
sea unos pendientes de b|íilji^ 
—Querida mia—le dli?íJq|Í|!r,r 
to la pierna al marqués, no^pdm' 
lo*qu3 me pides.
•ráPues córtáséla, hombre', 
segnidaii '
■ V # |
m
BÜQUII BETBADOS AT9n
íSfYapor «Anselmo», de Cádiz,
É|\traido una dote,—dijo Des- 
^velabá horribles tempesta- 
feél Qielo conyugal;—pero na-
Idem «Grao», de ídeib.
Idem «Lsifñte», de Almería.
BUQUES DESPACHADOS 
Yapor «Lafñte», para Cádizi.
Idem «España», para Puente Mayorga¡ 
Idem «Anselmo», para Almería.
-  O e m e n t e v i o M
Eesaudaolón obtenida an el día da ayarf 
Por Inhumaciones, ptas. 863,00;
Fpr permanencias, ptas, 21,50.
Por exhnmacionei, ptas. OO.'líL 
Total, ptas. 88A6Í). *
—¿Cuándo sale ese (PppÁéfl 
—Pronto. I ' "
-repasan diez minutos;
—¿Pero ctt^do  sale? ̂  ^
El conductor: ‘ > ' W
—Este coche es cpméel ím ÍÉ 
dadpi. , , '
—No comprendo.
—Debe tener siempre su e0|
: M a t a L d e i * o
Eesei laarifleadai en el djíá 7t 
2*Taonno»^y 6 terneras, peso 3.766 kUos 
250 gramos, pesetas 376,62;
68 lanar yeabrío, peso 609 kilos 250 l la ­
mos, pesetas 24,37, 1
p ^ i u A s r
Total dé peso: 7.329 kUos 500 grantol^^
Total remandado: pesetas 666,85.
iHád
AUTOTli
i*UÍCTORIA,<r’ •' L-. V;';-
Reses saorifloadas en al día 9í 
17 vaennas,precio al entrador! l.75^tas. ks, 
Sterneias, 1 » , 210 i* »
B2 lanuei, . . , ú i  , ,
83eerd04 » • » l .f f  » »
S e  vend^^  e n  l e s  B l
TOKO U
, í
